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El presente trabajo se enfoca en el uso del género narrativo de la literatura 
Estadounidense, como recurso útil para el desarrollo de la comprensión lectora del idioma 
inglés,  en  los  estudiantes  de  octavo  año  de  educación  básica.  El  interés  surge  de  la 
necesidad de aplicar estrategias que coadyuven a lograr el interés y participación de los 
futuros lectores y a lograr aprendizajes más significativos en clase de lengua extranjera 
(inglés). Para ello, es de vital importancia formar docentes con criterio lector y estrategias 
de lectura,     que les  permita  usar   al  texto  literario  de una forma    más  adecuada  y 
equilibrada,  que permitan sentar bases sólidas   que ayudarán  al estudiante a desarrollarse 
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This work focuses on the use of the narrative genre of American literature that literature is 
a useful resource for developing reading comprehension, in the  students of eighth year of basic 
education. The interest of American literature comes up from the need to implement strategies that 
strategies help the future readers to improvement the attentiveness and participation on the reading 
material, and help to achieve learning English in the foreign language class.     In order to apply 
these skills in the readers, it is vitally important to educate the teachers with techniques and 
strategies for reading critically. Techniques allow the teachers to use the literary text more efficient 
and more balanced. As a result, the instructors will develop solid foundations in the students which 







NARRATIVE GENRE OF AMERICAN LITERATURE, READING 











Los libros constituyen  la memoria de la humanidad y el archivo más grande que existe de 
las ideas y emociones humanas. Por tanto, es indispensable la incorporación de los textos literarios 
en clase, para la maduración personal e intelectual de los jóvenes. 
 
 
El presente trabajo se enfoca en el uso y dominio de los textos literarios del género narrativo 
que han quedado rezagados en nuestro sistema educativo como entes motivacionales y formadores 
en clase de lengua extranjera (inglés). Como población objeto de estudio se tomó en cuenta a los 
estudiantes de octavo año de educación básica   del colegio ―Menor    Universidad Central‖  del 
D.M.Q, para el desarrollo de esta técnica didáctica que corresponde  al uso de textos literarios del 
género narrativo para el fomento de una práctica lectora y el desarrollo de su comprensión; y a la vez 
adquirir   un aprendizaje productivo del idioma extranjero (inglés). 
 
 
En mencionada Institución se vieron  enfocadas problemáticas como: la poca aplicación de 
instrumentos flexibles para el fomento y desarrollo de la práctica lectora en el idioma inglés. 
 
 
Además, se pudo   apreciar los posibles efectos que atrae el problema: los estudiantes no 
sienten motivación por la adquisición de la lectura en el idioma inglés como fundamento de vida; 




Una vez analizadas las causas y efectos, se  determinan  las variables que sirven  de soporte para la 
investigación: variable independiente: el género narrativo de la literatura   y como variable 
dependiente: desarrollo de la comprensión lectora. 
 
 
De lo expresado  se deduce  la importancia  del presente estudio, ya que beneficiará a los estudiantes 
del octavo año de educación básica  del colegio ―Menor Universidad Central‖ D.M.Q, y a la vez a 
otros estudiantes  que padezcan del mismo problema, ayudando al  desarrollo efectivo de la  práctica 
lectora y de la enseñanza del Idioma Inglés. 
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En el Capítulo I: Se analiza  el problema, que consiste  en un diagnóstico vivencial empírico del 
investigador sobre el problema o debilidad detectada, se encuentra  conformado por el planteamiento 
del problema, formulación del problema, preguntas directrices, el objetivo general, específicos, la 
justificación y las limitaciones para el desarrollo  del proyecto. 
 
 
El Capítulo II: Consiste  en la exposición de los resultados más importantes de las más recientes 
investigaciones sobre la temática del proyecto,  está conformado por el marco teórico, que incluye 
los antecedentes  del problema, la fundamentación teórica que sustenta   la presente investigación, 




El Capítulo III: Metodología, describe  el desarrollo del diseño de la investigación, la población y 
muestra seleccionada, la operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de 
recolección  de  datos,  la  validez  y  confiabilidad  de  los  instrumentos,  las  técnicas  para  el 
procesamiento y análisis  de datos. 
 
 
El Capítulo IV: Corresponde a los aspectos administrativos y  un cálculo de los gastos que requiere 
para la realización del proyecto. 
 
 
El Capítulo V: Resultados, desarrolla  la presentación, análisis  e interpretación  de resultados  y la 
discusión de los mismos. 
 
 




El Capítulo VII: Contiene la propuesta, algunos cuentos cortos de la literatura Estadounidense, que 
podrán  ser empleados al momento de impartir las clases del Idioma Inglés y  contribuirán  con el 


























El lenguaje es el sistema que emplea el ser humano para comunicar, expresar y manifestar sus 
anhelos, sentimientos a sus semejantes. Pero, por medio de la lectura los individuos desarrollan 
nuevas capacidades, donde tienden a forjarse como ciudadanos críticos y participativos, tanto en el 




En tal sentido, Austin, (1998), señala que ―la lectura no es un simple medio de comunicación, 
sino, un proceso que abarca múltiples  niveles y contribuye al desarrollo integral del individuo‖. Es 
decir, la lectura constituye el medio para que el ser humano se fortalezca, no sólo de una forma 




Una de las llaves que conducen a la excelencia académica y profesional es sin duda alguna, la 
comprensión lectora.  Sin embargo, es evidente en nuestro sistema educativo, que la comprensión 
lectora no llega a manifestarse como un motor de desarrollo en los estudiantes, motivo por lo cual, 
los docentes enfrentan a diario en su práctica profesional el hecho de que su alumnado no comprende 
lo que leen. Este problema, no sólo se atribuye  a los docentes de educación secundaria, sino que se 




En  la  Institución  educativa  ―Menor   Universidad  Central‖  del  D.M.Q  se  presenta  este 
problema. Los estudiantes de octavo año manifiestan dificultades en la motivación por la lectura y su 
comprensión en el idioma inglés. Analizada la problemática de la Institución educativa ―Menor 
Universidad Central―, se trató de examinar las causas, las que a continuación se mencionan: 
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   Falta de motivación  por la lectura en inglés. 
 





Con la finalidad de revertir esta problemática, es de vital importancia formar docentes 
participativos de la práctica lectora, que   pueden crear en sus estudiantes el placer de la práctica 
lectora y el disfrute de las diversas funciones que ella encierra. Smith, (1990), señala que ―el aula 
debe ser el sitio donde se desarrollen actividades de lectura y escritura significativas y útiles‖. Es 
decir, que el docente en su hora de clase es destinado a desarrollar actividades de beneficio en el 





De manera que, un docente es un aportador de innovaciones que permitan que sus estudiantes 
apropien el hábito de la lectura como propio; que asuman la lectura como práctica de libertad y 
construcción. 
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Una   adecuada formación   lectora, forja buenos lectores, al respecto, el maestro Prieto, 
(1982), señala ―si el hombre de hoy no lee, es porque de jóvenes no se fomentó en ellos la pasión por 
la lectura‖. Es decir, hoy en día la formación académica requiere de mayor atención y preocupación; 
no sólo en la distribución de conocimientos; sino también en la participación e integración del ser 




La lectura llega a constituirse como un elemento esencial y fundamental en el desarrollo 
integral del individuo; es aquí la labor de docentes e instituciones, promover un aprendizaje basado 
en un análisis, comprensión y reflexión. Lo que significa que la escuela debe promover el hábito por 
la lectura; para no verse sumergidos en la fatal realidad de que los discentes vean a la lectura como 




Frente a esta situación se hace necesario observar las técnicas que emplean los docentes  en 
el colegio ―Menor Universidad Central‖, para inducir la práctica lectora del idioma inglés en sus 
estudiantes y la adquisición de destrezas para una mejor comprensión. A partir de ello se hace 
necesario  formular la siguiente interrogante.  ¿De qué manera el género narrativo de la literatura 
estadounidense influye en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, en los alumnos 











































   ¿Con la creación de un manual de cuentos cortos  estadounidenses, para el desarrollo de la 
lectura comprensiva, se podrá volver eficiente   la adquisición de la práctica lectora y su 














   Determinar la pertinencia de la aplicación de actividades pedagógicas alternativas como el 
uso del género narrativo de la literatura estadounidense, como ente motivacional para la 
mejora de la comprensión de textos escritos en el idioma inglés, en los estudiantes de octavo 
























   Promover espacios de reflexión  en cuanto al uso de estrategias que medien el acercamiento 
entre el lector y los textos literarios en inglés. 
 
 
   Proponer un manual de cuentos cortos estadounidenses, como ente motivacional para el 
desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, en los estudiantes de octavo año de 










Los educadores constituyen la base de todo cimiento educativo, por este motivo se hace 
innegable la labor pedagógica del docente, al facilitar el camino de sus estudiantes hacia la 





La lectura es la vía de desarrollo del ser humano; cuyo dominio abre las puertas al 
enriquecimiento de conocimientos y disfrute de toda información. Se puede concluir que la lectura es 
la mejor herramienta de aprendizaje, es la actividad clave en la educación. Leer constituye un acto 




Con base al planteamiento anterior, Dicenta,   (1998), enfatiza que: ―la adquisición de la 
lectura por parte del estudiantado, amerita el uso y manejo de estrategias y material lingüístico que 
permita el desarrollo de habilidades y destrezas hacia el lenguaje  escrito‖.  Es decir, la lectura no 
sólo se compone de una actividad unitaria, sino que integra un conjunto de procesos, donde 





Es  aquí,  que  se  evidencia  el  trabajo  del  docente,  al  fortalecer  el  acercamiento  de  sus 
discentes a los libros y asegurar su crecimiento   lector, que contribuirá al pleno desarrollo de su 
personalidad; (es decir, en la vida cotidiana, a la integración y adaptación de las personas), potencia 








Durante el desarrollo de este proyecto se presentaron inconvenientes que   dificultaron  cumplir 
la meta deseada, variando las actividades y tiempo establecidos. Dentro de las limitaciones   se 




a)   Escasez  de  antecedentes  de  la  investigación,  relacionados  con  estudios  sobre  el  uso  o 
dominio  del género  narrativo en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, 




b)   Escasez de material bibliográfico vinculado con la comprensión lectora del idioma inglés en 




c)   Inexistencia  de  pruebas  estandarizadas  empleadas  en  los  estudiantes  de  octavo  año  del 





Por otra parte no se presentaron grandes dificultades, ya que se cuenta con la autorización, apoyo y 
colaboración de las autoridades   y maestros del colegio ―Menor  Universidad Central‖,   quienes 





















Frente a los retos que se presentan en la sociedad, la educación debe  estar vinculada en la 
formación individual y ciudadana de los seres humanos, orientando sus formaciones en las áreas del 
ser, el saber y el hacer. La escuela no debe dudar de la importancia de la lectura en la formación de 
las personas. La lectura debería concebirse como componente inseparable   a la vida personal y 
profesional del individuo. 
 
 
En la búsqueda de ofrecer alternativas dirigidas a enriquecer el estudio del presente tema, es 




Moncada, (2004), llevó a cabo un estudio en el cual se planteó como objetivo ―determinar 
las estrategias utilizadas por los docentes en su práctica pedagógica para el desarrollo de la 
competencia lectora de los alumnos de tercer grado de la escuela básica ―Estado de Miranda‖  del 
estado Táchira (Venezuela), y describir las actividades que propician los docentes para el logro de 
esta competencia. Se constató que existía un desconocimiento del tipo de estrategias a utilizar  para 




En concordancia con el tema de investigación, Jaimes, (2006) en su trabajo desarrollado en 
la Básica Nacional ―José María Córdova, ubicada en Coloncito, Municipio Panamericano, Estado 
Táchira (Venezuela), planteó como objetivo ―aplicar estrategias para impulsar en los docentes la 
práctica asidua de la lectura como medio de información, recreación y crecimiento personal‖. 
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Las conclusiones señalaron que no se ha cultivado el placer por la práctica lectora en los 
futuros docentes; es decir, no se ha formado ávidos lectores, lo que conlleva a que los docentes no 





En tal sentido, Posada R y Paba C, (1997), desarrollaron un estudio dentro del Convenio 
Institucional Ministerio de Educación Nacional -  Conciencias en el cual participó La Universidad 
del Magdalena (Colombia). El estudio tuvo como objetivo ―describir las estrategias, concepciones y 
prácticas cotidianas de enseñar a leer y escribir‖, dirigido a los docentes del Distrito Educativo N. 1 
de escuelas públicas y privadas. Los resultados concluyeron que se ha considerado a la práctica 
lectora como algo impuesto, que se cumple como una accionar mecánico lejos de llegar a convertirse 





Con base en todos los planteamientos anteriores, se puede inferir que existe una estrecha 
vinculación con la presente investigación. Se puede concluir, que el docente es el principal 













La lectura es definida desde diferentes apreciaciones; no ha tenido aún una definición exacta, 
entre las cuales se puede citar la siguiente.  María Eugenia Dubois, (1991), fomenta que: los estudios 
sobre la lectura dan cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. 
La primera, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como una mera transferencia de 
información.  La  segunda  considera  que  la  lectura  es  el  producto  de  la  interacción  entre  el 
pensamiento y el lenguaje. Mientras que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción 









El conocimiento de las palabras como el primer nivel de lectura, seguido de un segundo nivel, 
que es el de la comprensión, y un tercer nivel, que es el de la evaluación. La comprensión se 
considera compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad para comprender 
explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para comprender lo que está implícito y 
la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, las ideas y el propósito del lector. Esto 
implica reconocer que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo componen y que el 
























rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere y utiliza el lenguaje. 
2 es la ciencia que estudia la conducta o comportamiento humano y los procesos mentales. 
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Uno de los investigadores, el psicolingüista Kenneth Goodman (1982), parte de los siguientes 




1.   La lectura es un proceso del lenguaje 
 
2.   Los lectores son usuarios del lenguaje 
 
3.   Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 
 





En esta teoría el lector es quien construye el significado del texto a través de su información 
previa, con la información escrita e impresa que le provee el texto, es así que se llega a una 










La teoría de la lectura como proceso transaccional viene del campo de la literatura y fue desarrollada 
por Louise Rosenblatt en 1978 en su libro ―   The reader, the text, the poem‖. Rosenblatt, (1978,) 
utilizó el término “transaccional” para indicar la relación doble, reciproca que se da entre el lector y 
el texto. Dice la autora al respecto: Llamo a esta relación una transacción a fin de enfatizar el circuito 
dinámico, el fluido, el proceso recíproco en el tiempo, la inter fusión del lector y el texto en una 










Según Pérez, 1999, (citado por Santiago et al, 2006), para lograr la efectividad de la 
comprensión lectora, es necesario cumplir con   tres actividades básicas durante cada clase: ―la 
prelectura o lectura global, lectura integral o analítica y lectura crítica‖. 
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Es  la  etapa  que  permite  generar  interés  por  el  texto  que  va  a  leer.  Determina  los 
conocimientos  previos del lector  y su relación con la temática del texto, y que evidencia cuánto 








Es la técnica más completa para el aprendizaje de una lectura efectiva. Es aquí donde se 
aplican  técnicas  de  lectura     para  convertirlas  en  herramientas  poderosas  para  alcanzar  su 








Implica una actividad de post-lectura, y tiene como objetivo la valoración, ya que confronta lo 
leído con los conocimientos previos acerca del texto, en todo caso, es la evaluación específica 
resultante de la aplicación de una estrategia de comprensión lectora a un texto particular, lo cual 
posibilita la creación de nuevos textos a través de la producción escrita. Se trata de una lectura como 
proceso cognitivo
3 









Todo texto se construye como una estructura, se va formando secuencialmente, eso significa, 
que todo este proceso va concatenado, que se necesita cumplir todo en orden, porque cada punto se 




El primer nivel de lectura es el nivel fónico. De acuerdo con Quintero (s.f) ―Leer 
fonéticamente constituye, antes que nada, un proceso secuencial muy rápido de ciclo 





es un factor del desarrollo que estructura la interacción con el medio, organizan la experiencia, en un proceso dialéctico 




Un segundo nivel lo constituye la  decodificación de la palabra: Es una etapa necesaria en el 
desarrollo del lector, así el estudiante comienza a hacer asociaciones, en este nivel las palabras 





Un tercer nivel es el  léxico, porque soporta la parte principal de la actividad lectora, aunque 
es obtenido en gran medida, curiosamente, fuera de ella. La mayor parte del vocabulario efectivo de 
los habitantes proviene de la conversación y, hoy, cada vez más, de los medios masivos de 





Un último y cuarto nivel sería la  contextualización, ya que según Quintero (s.f) ―rastrea el 
posible  significado  del  vocablo  desconocido  recurriendo  a  las  otras  palabras acompañantes  del 










En palabras de Carvajal,( 1993) (citado por Santiago,2006,) ―los tipos de lectura son 




a)  Lectura espontánea: Es la que se realiza sin pretenderlo, es involuntaria y es llevada a cabo 





b)  Lectura metódica: Es voluntaria y se realiza con una finalidad específica, generalmente para 
obtener información dentro del proceso de estudio académico, por lo tanto, la velocidad con 




Técnicas de lectura. 
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Las técnicas de lectura son empleadas para lograr   una lectura eficaz.   Es recomendable 






También es necesario prestar atención a información trascendental como los epígrafes, como 













1.   Hojear un libro. 
 
2.   Decir de qué trata el texto. 
 
3.   Escoger, entre dos o tres opciones, un título para un texto. 
 
4.   Seleccionar entre varios fragmentos mezclados los que tratan de un tema determinado 
 










La lectura atenta tiene como finalidad especial la búsqueda de un detalle o de una información 




1.   Buscar informaciones específicas: un nombre, una fecha, una frase, una cantidad. 
 





Todo lector debe pasar de las microhabilidades de lectura, y debe arribar a las destrezas lectoras 
superiores para una mejor formación  lectora. 
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Los textos literarios son bellezas creadas a partir del lenguaje. El lenguaje se adquiere por 
impregnación, esto se logra por medio de la lectura. Con la adquisición de la   lectura de obras 
literarias, el lector logra desarrollar  ese lenguaje; porque en la medida en que una persona sea más 




El uso de la literatura en la enseñanza- aprendizaje 




Existe una gran variedad de razones para incorporar el uso textos literarios  en clase de lengua 








La literatura proporciona grandes beneficios en los estudiantes de segunda lengua, incrementa su 
competencia lingüística: leer y escuchar textos literarios es lingüísticamente beneficioso, y es 








Leer  literatura ayuda  al desarrollo de  estrategias como vía para la perfección de la comprensión 
lectora; y así, poder convertir   al estudiante en un lector autónomo   eficiente que sea capaz de 








Los textos literarios motivan   al manejo de otras destrezas; por ejemplo: escuchar poemas o 
canciones populares útiles para la  práctica del ritmo y la entonación en idioma  extranjero (inglés); 
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llevar a cabo debates a partir de un tema o aspecto del texto; escribir cartas o anotaciones, necesarios 








Los textos Literarios, ofrecen oportunidades para   el desarrollo   una habilidad muy cara para 
John McRae, (1991), (tomado de la tesis doctoral de Carmen Pérez Basantes), la quinta ―destreza 
básica‖ (language awareness), pensar en inglés, y que en opinión de este investigador, debería 
considerarse como  elemento clave para el desarrollo de las cuatro anteriores.  El alma de un lector 
eficiente, no sólo debe ser de generador de  un aprendizaje más efectivo,  es formarse como lector 









La Literatura cumple en los estudiantes la función  de mostrar la naturaleza de la lengua 
inglesa, cómo funciona y cómo se desempeña en nuestro medio. Así, el arte lingüístico (la literatura) 
envuelve  al  ser  humano  en  toda  su  majestuosa  narración       por  medio  de  sus  componentes 
lingüísticos, cognitivos
4  









La lectura de textos literarios incrementan en los estudiantes un mayor aprendizaje .La 
literatura ofrecer la posibilidad de entrar en contacto con un gran número de formas lingüísticas y 
















los seres humanos  pueden  procesar  cualquier  tipo de información  partiendo de la percepción, el conocimiento ya 
adquirido y de las características subjetivas que permitirán valorar y considerar determinados aspectos en detrimento de 
otros. 
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El permanente contacto con las artes literarias y   la participación en la elección de las 
mismas, los aprendices de lengua extranjera (inglés) desarrollarán   un gusto por la lectura, y así 










La enorme variedad de ejemplos de registros lingüísticos facilitará la labor del profesor en 









Los  alumnos  de  lengua  extranjera  pueden  disfrutar  de  las  variedades  dialectales 
 









Hoy día, se reconoce que en torno al ochenta por ciento de la lengua cotidiana está 





El lenguaje figurativo conocido también como metafórico, es aquél en el que las palabras 
no se colocan en su posición habitual o no se usan en su significado literal: es decir, tienen un 









El proceso de enseñanza aprendizaje de una segunda lengua también debe concebirse en un 
enfoque más ―humanístico‖, centrado en necesidades, expectativas, sentimientos, gustos e intereses 
de los estudiantes. 
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Unos textos literarios apropiadamente seleccionados, pueden servir de estímulos eficaces 








Los textos literarios exponen narraciones emotivas que apelan  al lado emocional del lector; es decir, 








La literatura proporciona ejemplos de usos lúdicos del lenguaje. Crystal (1998), argumenta 
lo importante que es esta faceta de la lengua para el ser humano “everyone plays with language or 
responds to language play… the playful function of language is important for our appreciation of 




Desde una perspectiva psicológica, la literatura es proclamada   como un placer de la 











En el ámbito educativo, la literatura  promueve la madurez personal, intelectual, moral y 








La mayoría de los textos literarios promueve oportunidades de aprendizajes, a partir de la 
experiencia de  otros  seres humanos.  Stem (1987),  hace  especial hincapié en este  argumento: 
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―Literature offers a unique aesthetic and intellectual experience that provides perceptive insight into 
 





b)   Fomentar  la  maduración  estética  e  intelectual  a  través  del  desarrollo  de  destrezas 




La Lectura e interacción con textos literarios   forma a los lectores en su crecimiento 








Brumfit (1986) concibe a la lectura como ―the most autonomous and individualizable 
ability in language work‖ y a la literatura como ―a  rich and widely-appealing source of material for 
Reading‖. La lectura y el uso particular de textos literarios contribuyen al enriquecimiento de nuevos 
conocimientos del estudiante con el uso de la lengua neta y así fomentar una interacción autónoma 








Apreciar la belleza de la lengua involucra la valoración de su fuerza literaria. Cuando el 
ser humano llega apreciar la creatividad lingüística, generará un aprecio por la literatura como una de 








Para Carrell, Devine y Eskey   (1988), la lectura es considerada una de las macro destrezas más 
importantes para los estudiantes de segunda lengua. Es decir, la lectura apela a la capacidad creativa 







Involucrarse en el aprendizaje de una lengua extranjera; es también, involucrarse en el 
saber de su cultura. Prodromou (2002) afirma ―it is a platitude that when we learn a foreign language 
we also learn its culture, to a greater or lesser degree, depending on our aims and motivation‖. En 









La   literatura   es   un   instrumento   de   combinación   de   información,   de   nuevos 
conocimientos. Permite conocer   aspectos sobre las costumbres, las comidas, los estilos de ropa, 








De acuerdo con Stern, (1987), ―literature can help students understand, empathize with, 
and vicariously participate in the target culture‖. Muchos textos literarios ofrecen oportunidades de 








Leer no es solamente interactuar  con otro conocimiento de un nuevo idioma y la cultura 
de ese idioma , también contribuye al conocimiento de la propia, a partir de las comparaciones o 
contraste 
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La Narrativa es la especialidad literaria que se dedica a contar historias, eventos y sucesos en 
diferentes modalidades. La narración requiere un principio y un fin y una secuencia de las acciones 
en el tiempo, que constituyen el hilo narrativo. A través del hilo narrativo seguimos el curso de los 
acontecimientos que se suceden a través de dos formas: la descripción y el relato. La descripción nos 









El género narrativo es un arte manifestado en palabras, donde es comunicado, narrado y 
expresado cada uno de los temas de interés universal  que comparten los escritores, todo en busca de 





El género narrativo es uno de los tres grandes géneros literarios que existen, y que se podría 





















   La narración debe presentar la evolución de los hechos y los personajes. 
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   La acción es el conjunto de hechos, a través de los cuales se desarrolla el argumento. 
 
Éste se presenta en tres instancias: 
 
a)   Presentación (situación inicial) 
 
b)   Nudo y desarrollo 
 






















   El narrador se puede ubicar dentro o fuera del mundo narrado. Su ubicación determina el 




   El narrador puede usare tres técnicas para comunicar: 
 
 
a)   Centrarse en la descripción de los personajes, el paisaje, los objetos, etc. 
b)   Relatar los hechos dándole un ritmo a la historia. 










   El término personaje deriva del latín máscara. 
 
   Tanto en el teatro como en la narración, los personajes constituyen el eje en donde se 
desarrolla toda la acción. 
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   Son entes creados por el autor. 
 








a)   Principales: Aquel o aquellos personajes en los cuales se basa la narración y a quienes se les 
presta mayor atención. 
 
 
b)  Secundarios: Aquel o aquellos personajes que, si bien tienen una participación menor que el 








a)   Protagonistas: Aquel o aquellos personajes en los cuales se basa la narración y a quienes se 



























a)   Dinámico: Se trata de un personaje que evoluciona o cambia (no necesariamente para bien) 
 
durante el desarrollo de la narración. En general, se espera esto del personaje principal. 
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b)  Estático: Se trata de u personaje que, al final de la narración, está igual que al principio: no 














2)   Es el entorno donde sucede la historia. Puede ser una ciudad, una habitación o la cabeza de 









a)   Tiempo de la historia: Presenta las acciones en un orden lógico y causal. A través  de una 
sucesión cronológica de las acciones relacionadas según causa y efecto. No siempre coincide 





b)  Tiempo del relato:  Es la disposición estética del acontecer de la narración. El narrador 




c)   Tiempo referencial histórico: Tiempo de la realidad histórica al que se remiten los hechos 
narrados. Puede también referirse al tiempo del escritor, que es el contexto social y cultural 









a)   Lineal o Cronológica: De principio a fin, en el orden natural de los hechos. 
 
 
b)   Comienzo in media res: La narración se inicia en un punto intermedio por lo que el relato 
debe retroceder para recuperar el inicio. 
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c)   Comienzo in extrema res: En que el relato se inicia con el fin y después retrocede para 









a)   Novela: Relato extenso y complejo. Por lo general presenta una gran variedad de personajes. 
 










Caballeresca:  Que por lo general narran las aventuras de un caminante que enfrenta amoríos, 
batallas,  desafíos  increíbles,  y  por  lo  general  se  desprenden  de  algún  misterioso  manuscrito 
encontrado por casualidad por el autor, algo que parodió Cervantes en su Don Quijote. Fueron muy 




Ciencia ficción: Novelas especulativas que parten de la seudociencia y desarrollan inventos 
fantásticos, tal como personajes fantásticos, a veces extraterrestres. Se relacionan abiertamente con la 




De Aventuras: Se caracterizan por ser novelas de acción, casi siempre de viajes o de situaciones 
riesgosas, en las que predomina un héroe (o una heroína). Frecuentemente sus autores les imprimen 





Romántica: Se caracteriza por narrar historias de amor con final feliz. Se desarrolló en el siglo XIX 
y el XX, paralelamente al romanticismo que imperó en toda Europa. Puede confundirse con la novela 




Pastoril: Típica del Renacimiento. Por lo general se trata de una visión idealizada de la vida antigua, 
basada en el platonismo y de temática amorosa. Suelen ser complejas y con versos intercalados, así 
como con abundosas digresiones y explicaciones innecesarias. 
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Histórica: Muy importante en los siglos XIX, XX y XXI, la novela histórica es la que narra hechos 
ciertos, que forman parte de la historia de los países y cuyos personajes existieron de verdad. Por lo 
general trata de ceñirse a esos hechos ciertos, aun cuando el autor los aderece con sus propias 




Realista: Triunfó en una sociedad dirigida por la burguesía que prefiere las cuestiones prácticas y la 
realidad presente a la fantasía o expresión del sentimiento personal romántico. Ahora se orienta la 
mirada, de forma impersonal, hacia la realidad humana y se pretende retratar la sociedad lo más 
fielmente posible. Todo esto prepara el terreno para que la narrativa realista se convierta en el género 





b)  Cuento: El cuento es una narración breve de carácter ficcional protagonizada por un grupo 








Folklórico: Es un tipo de narración perteneciente al campo de la tradición oral y que se manifiesta, 
principalmente, a través de la comunicación directa de un narrador, que lo sabe de memoria, frente a 
un  auditorio.  Los  cuentos  folklóricos  son  anónimos  y  no  tiene  una  versión  fija.  Cada  nueva 
narración, incluso en el caso de que sea el mismo narrador, es también un acto de creación, siendo 




Infantiles: Poseen una narración clara, pausada pero a la vez fluida y ofrecen una sencilla 
comprensión. Estas características contribuyen no sólo a mejorar la capacidad de comprensión del 






Fantástico o de Misterio:  Se basa en elementos de la realidad , por ejemplo, un misterio por 
resolver, un tesoro escondido- presenta los hechos de una manera distinta al modo habitual de ver las 
cosas, de una manera asombrosa y, muchas veces, sobrenatural. Esta situación provoca desconcierto 




Terror: Es toda aquella composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal 
objetivo parece ser provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector, definición que 





Realista: Narra un hecho ficticio como si fuese verdadero. El escritor combina  su  imaginación  con 
la observación   directa  de la vida  en  sus diversas modalidades: psicológica, religiosa, humorística, 
satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista y con los recursos literarios crea una situación 




Maravillosos o de hadas:  Es una historia ficticia que puede contener personajes folclóricos tales 
como hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, troles, gigantes, gnomos y animales parlantes así como 





c)   Leyenda: Relato basado en hechos históricos o en tradiciones populares en el que interviene 








Teogónicos: Relatan el origen y la historia de los dioses. A veces, en las sociedades de tipo arcaico, 
los dioses no son preexistentes al ser humano. Por el contrario, frecuentemente los humanos pueden 
transformarse en cosas, en animales y en dioses. Los dioses no siempre son tratados con respeto: 





Cosmogónicos: Intentan explicar la creación del mundo. Son los más universalmente extendidos y 
de los que existe mayor cantidad. A menudo, la tierra, se considera como originada de un océano 
primigenio. A veces, una raza de gigantes, como los titanes, desempeña una función determinante en 
esta creación; en este caso tales gigantes, que son semidioses, constituyen la primera población de la 
tierra. Por su parte, el ser humano puede ser -creado a partir de cualquier materia, guijarro o puñado 
de tierra, a partir de un animal, de una planta o de un árbol. Los dioses le enseñan a vivir sobre la 
tierra. 
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Etiológicos:  Explican el origen de los seres y de las cosas; intentan dar una explicación a las 
peculiaridades del presente. No constituyen forzosamente un conjunto coherente y a veces toman la 




Escatológicos:  Son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo; actualmente, en nuestras 
sociedades aún tienen amplia audiencia. Estos mitos comprenden dos clases principales: los del fin 
del mundo por el agua, o por el fuego. A menudo tienen un origen astrológico. La inminencia del fin 
se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, terremotos, y toda clase de catástrofes naturales 




Morales: Aparecen en casi todas las sociedades: lucha del bien y del mal, ángeles y demonio, etc. En 
definitiva, los inventos y las técnicas particularmente importantes para un grupo social dado se hallan 




Histórico-culturales:  Son las creencias de tipo social extendidas vulgarmente entre la población, 
basadas en una subjetiva interpretación historiográfica; principalmente fundamentada en un 














Existe una multitud de fábulas y moralejas, pero dentro de ese gran mundo, hay una serie de 
criterios  que permite al lector no perderse en la  repetición de los ejemplos, en la proximidad de los 




El criterio de clasificación, tiene como centro el estudio de los personajes, es decir, los 
protagonistas que intervienen en ellas. Cada personaje se define por tener la facultad de razonar, y 
por tratar temas relacionados con los seres humanos (a pesar de ser animales, plantas y minerales 
quienes interpretan). 
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Hay 5 centros de interés que son: los dioses, los hombres, los animales, los vegetales y las cosas 
inanimadas (principalmente suelen ser objetos).  Las fábulas se clasifican en: 
 
 
   Serie de fábulas mitológicas 
 
   Serie de fábulas humanas. 
 
   Serie de fábulas animales. 
 
   Serie de fábulas del reino vegetal ( plantas en general) 
 





Cabe añadir que todos estos tipos están relacionados entre sí, formando un entramado que junta y 










a)   Mítico: Son expresiones anónimas de la literatura oral, creados en los tiempos originales de 
los pueblos, para explicar de manera sobrenatural la aparición y existencia de todo aquello 




b)  Legendario: De tradición oral y anónima, las leyendas también intentan dar una explicación 
sobrenatural a diferentes fenómenos. A diferencia de los mitos, no tienen carácter religioso 





c)   Realista:  Este mundo narrativo se caracteriza porque se ajusta a la realidad externa. Su 
interés es poder reflejar, en forma objetiva, las características de una época, lugar y tipo 
humano: para ello el escritor debe realizar previamente una   observación minuciosa de la 
realidad  sobre  la  cual quiere escribir.  Esto significa  que mientras  más  detallada  sea la 




d)  Fantástico: Se entiende por mundo fantástico aquel que transgrede el orden. Este mundo se 
vincula con lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo inexplicable.  Muchas 
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veces en la narrativa del s. XX, el mundo fantástico irrumpe desde una situación cotidiana 
normal, provocando en el lector sorpresa y una actitud de duda sobre el carácter real o 










1.   Estilo directo: 
 
 
    Se diferencia con claridad de la narración. Cuando habla un personaje se escribe un guión. 
 
    Al reproducir textualmente se usan comillas y dos puntos. 
 
    Es fundamental identificar que personaje habla. 
 
    El modo de hablar debe evidenciar la forma de ser. 
 





2.   Estilo indirecto: 
 
 
 El narrador cuenta lo dicho por el personaje, adapta su anunciado para no alterar su ritmo 
discursivo. 
    Usa la conjunción que: él le dijo que… 
 
    El narrador indica que personaje habla. 
 
    El narrador señala los aspectos de la conducta. 
 













La comprensión lectora ¿una habilidad unitaria o 
un conjunto de sub habilidades? 
 
 
Existe una clásica polémica acerca de si la comprensión  es una habilidad unitaria o una serie 
de sub - habilidades. La comprensión lectora como resultado de una habilidad se centra en la 
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Un ejemplo relevante de los trabajos en esta línea lo constituye la propuesta de Robinson (1964), 




1.   Survey: Visión General 
 
2.   Question: Formular las preguntas a nivel genérico. 
 
3.   Read: Leer, teniendo en cuenta las preguntas enunciadas. 
 
4.   Recall: Recordar, escribiendo las respuestas. 
 




Por otro lado, defensores de la comprensión lectora como un conjunto de subhabilidades son autores 
como Rosenshine (1980) o Baumann (1985). Rosenshine (1980), por ejemplo, divide las habilidades 




1.   Localización de detalles: reconocer, parafrasear, encontrar cosas concretas. 
 
2.   Habilidades  de  inferencia  simple:  comprender  palabras  por  el     contexto,  reconocer 
relaciones de causa efecto, comparaciones y contrastes. 





Baumann, (1985),  por su parte, formula la comprensión lectora en subhabilidades al terreno de la 




1.   Introducción: explicación de los objetivos perseguidos con la comprensión del texto. 
 
 
2.   Ejemplo: el profesor actúa como modelo en la lectura de un texto, con la finalidad de que 
los alumnos entiendan lo que se trata de enseñarles. 
 
3.   Enseñanza directa:  el profesor muestra, describe y explica la habilidad que se pretende 
instruir. 
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4.   Aplicación dirigida por el profesor: se trata de que los alumnos practiquen lo ejemplificado 




5.   Práctica   individual:   utilizando   nuevo   material,   los   alumnos   entrenan   de   manera 









Siguiendo a Snow, (2001), define comprensión lectora como: ―el proceso simultáneo de 
extracción y construcción del significado a través de la interacción e implicación con el lenguaje 
escrito‖.  Comprender es implicarse con el lenguaje escrito, sentirse parte de lo leído construyendo 





   El lector que es el agente de la comprensión, y bajo el que se incluyen las capacidades, 




   El texto que ha de ser comprendido. Engloba cualquier texto impreso o electrónico, con su 




   La  actividad  en  la  que  está  inserta  la  comprensión,  que  abarca  objetivos,  procesos  y 




Estas tres áreas mantienen una relación recíproca  a lo largo de la pre lectura, la lectura en sí y la 









Para el éxito de la comprensión, el lector debe sentirse motivado, tener un interés por lo que 
lee y con un conjunto  de capacidades y habilidades. 
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Entre éstas capacidades se focalizan las   cognitivas como: la atención, memoria, la habilidad de 













   La  estructura  superficial  del  texto  o,  lo  que  es  lo  mismo,  el  significado  literal  de  las 
oraciones que lo conforman. 
 
 









Muchos factores se encuentran involucrados en la dificultad o facilidad de comprender  un texto, 












Cada lectura tiene siempre un propósito que varía de acuerdo a las necesidades o a los objetivos 
planteados.   En el proceso lector se involucrarán actividades siempre proyectando en busca del 




En suma, la comprensión va más allá de la decodificación, la comprensión es procesar el texto a 




En adición a las tres dimensiones anteriores, cabe resaltar  una cuarta también importante para el 
desarrollo de la práctica lectora y su comprensión. 
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El aula juega un papel importante en el desarrollo de aprendizaje del estudiante. Adecuar el aula 
con un ambiente adecuada influye mucho en la adquisición de nuevos conocimientos y en la práctica 









a)   Comprensión Literal:  En este nivel el lector hace valer dos capacidades fundamentales: 
 





   Reconocimiento, la localización y la identificación de elementos. 
 
   Reconocimiento de detalles: nombres, personajes, tiempo…. 
 
   Reconocimiento de las ideas principales 
 
   Reconocimiento de las ideas secundarias 
 
   Reconocimiento de las relaciones causa – efecto 
 
   Reconocimiento de los rasgos de los personajes 
 
   Recuerdo de hechos, épocas, lugares… 
 
   Recuerdo de detalles 
 
   Recuerdo de ideas principales 
 
   Recuerdo de ideas secundarias. 
 
   Recuerdo de las relaciones causa – efecto. 
 





b)   Reorganización de la Información: El segundo nivel corresponde a la reorganización de la 
información, esto es, con una nueva ordenación de las ideas e informaciones mediante 




    Clasificaciones: categorizar personas, objetos, lugares, etc. 
 
    Bosquejos: reproducir de manera esquemática el texto 
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    Resumen: condensar el texto. 
 










c)   Comprensión  Inferencial:  El tercer  nivel  implica que  el  lector  ha de  unir al  texto  su 




    La inferencia de detalles adicionales que el lector podría haber añadido. 
 
 La  inferencia  de  las  ideas  principales,  por  ejemplo,  la  inducción  de  un  significado  o 
enseñanza moral a partir de la idea principal. 
 La inferencia de las ideas secundarias que permita determinar el orden en que deben estar si 
en el texto no aparecen ordenadas. 





Este nivel permite la interpretación de un texto. Los textos contienen más información que la que 




Lectura  Crítica  o  Juicio  valorativo:  El  cuarto  nivel  corresponde  a  la  lectura  crítica  o  juicio 




    Juicio sobre la realidad. 
 
    Juicio sobre la fantasía 
 





Este nivel permite la reflexión sobre el contenido del texto. Para ello, el lector necesita establecer una 
relación entre la información del texto y los conocimientos que ha obtenido de otras fuentes y 
evaluar las afirmaciones del texto contrastándolas con su propio conocimiento del mundo. 
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d)   Apreciación Lectora: En el quinto nivel, se   hace referencia   al impacto psicológico y 




   Inferencias sobre relaciones lógicas: 
 
   Motivos. 
 
   Posibilidades. 
 
   Causas Psicológicas. 
 





Este  nivel  permite  realizar  una  reflexión  sobre  la  forma  del  texto,  de  las  características  que 











Sanz,(2003), sostiene que al enfrentarse un lector competente a la tarea de comprender 
un texto, utiliza muchas estrategias, generalmente no conscientes. Estas estrategias se aplican de 
forma automática debido a los años de aprendizaje y utilización de la lectura, estas estrategias juegan 




Morales,(1991),   ha   identificado   cinco   grupos   de   estrategias:   de   organización,   elaboración, 




1.   Estrategias de organización: Consiste en dotar a la información de un orden diferente al  del 
texto para hacerla más significativa. El lector puede organizarla siguiendo un orden 




2.   Estrategias de elaboración:  Se basan en relacionar el contenido del texto con elementos 
externos que facilitan la relación entre la información del texto y las ideas que tiene el lector. 
 
 
El   uso   de   analogías,   ejemplificaciones,   comentarios   personales,   visualizaciones   del 
contenido, etc..., serían algunas de las formas de poner en práctica este tipo de estrategia. 
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3.   Estrategias de focalización: Son aquellas que permiten al lector centrar la atención en la 
lectura y superar las dificultades que surgen debidas  a la longitud del texto y a la falta de 
conocimientos previos, entre otras. El lector, al aplicar este tipo de estrategias, se enfrenta al 
texto desde una finalidad determinada: hacerse una idea global del contenido, resumir la 




4.   Estrategias de integración: Permite al lector unir las partes en un  todo coherente. A medida 
que va avanzando en la lectura, el sujeto debe integrar los elementos del texto en unidades 
más globales y sintéticas. Estos procesos se ven facilitados si el lector posee unos 
conocimientos y esquemas ricos sobre la realidad de la que trata la lectura. Si el lector 
avanza sin conseguir determinar el tema de la lectura, es muy posible que abandone el 
intento y deje de leer. Con lectores jóvenes, será preciso facilitar estas estrategias diciéndoles 




5.   Estrategias de verificación: Consisten en comprobar si la   información que va apareciendo 
en el texto y que el lector se va representando mentalmente es coherente con los 
























3.   La anticipación: Es una microhabilidad básica de la comprensión lectora. Permite prever los 
conocimientos previos y las expectativas que posee el lector. Éstos a su vez le permiten 
construir la comprensión de lo leído. De la capacidad de anticipar depende el éxito o la 
dificultad de la lectura. 
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4.   Lectura rápida y lectura atenta: La lectura rápida y la atenta hay que trabajarlas ya desde 
primaria, porque los alumnos tienen que aprender a regular la velocidad de la lectura 




5.   La Inferencia: Es un proceso lógico racional con el cual podemos determinar y completar la 
información implícita del texto, mediante inducciones o relaciones entre los párrafos. El 
lector debe obtener  esta información implícita, para lograr esto debe realizar un proceso de 
razonamiento que permita suplir la información que no está explícita, así como establecer 




6.   Las  ideas  principales:  Son  las  llamadas  ideas  esenciales  porque  ningún  texto  puede 
prescindir de ellas.  De acuerdo a la distribución  de la información  existe también  una 
jerarquía  de  la  misma.  El  lector  debe  saber  organizar  esa  información  para  saber 






7.   La estructura y forma de un texto: Es cuando se analiza no sólo los aspectos explícitos y 
formales de un texto como es la estructura, estilo y presentación; sino que también se puede 
analizar otros elementos de segundo nivel que tienen implicaciones de mayor complejidad en 
la construcción de la comprensión global del texto como es la distribución de los párrafos, el 
tipo de terminología empleada, en este caso para determinar la causalidad y el efecto de los 





8.   Leer entre líneas: Es cuando se busca aquella información que no está explicita en el texto, 
sino que se encuentra parcialmente escondida, sobreentendida, supuesta o tiene naturaleza 
ambigua. 
 
Esa capacidad de detectar esa información sutil y  a la misma vez trascendental es lo que se 
denomina leer entre líneas. Esta habilidad lectora se logra a través de la identificación de los 
siguientes elementos; Inferir información del autor, su perfil y tendencia ideológica; el uso 
de la ironía, sarcasmo, humor y el sentido final del texto; las ambigüedades y el doble 
sentido, entre otras. 
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9.   Auto evaluación: Es el control que el lector ejerce sobre su proceso de comprensión, los 
puntos principales a tener en cuenta son: escoger la velocidad de lectura adecuada, detectar 
las  incoherencias  o  deficiencias  presentes  en  el  texto  y  saber  resolverlas,  eliminar  las 




Para   lograr el éxito lector de los estudiantes, es necesario   alcanzar destrezas lectoras y 
poner en práctica microhabilidades de lectura. 
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1.   Encodificar:  Una  vez que  el  emisor tiene  una idea  que comunicar, debe traducirla en 
palabras orales o escritas, o algún tipo de símbolos que posean un significado claro y 




2.   Código lingüístico:  Conjunto de unidades de toda lengua que permite la elaboración de 




3.   Proceso cognoscitivo: Se centra en los procesos de pensamiento y en la conducta de aquel 
que refleja estos procesos y es algo así como el producto de los esfuerzos que emprenderá un 




4.   Praxis: Es un tipo de actividad práctica propia del hombre, que resulta objetiva y subjetiva a 
la  vez  y  que  permite  que  el  ser  humano  transforme  la  naturaleza  y,  por  lo  tanto,  se 
transforme a sí mismo. Hace referencia a la práctica. 
 
 
5.   Psicolingüística: Rama de la psicología interesada en cómo la especie humana adquiere y 









7.   Proceso cognitivo: Es un factor del desarrollo que estructura la interacción con el medio, 




8.  Microhabilidades: Las habilidades son destrezas que poseen las personas para realizar 
diferentes cometidos. Micro, pequeño. 
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9.   Competencia  lingüística:  Conjunto  de  conocimientos  que  permiten  al  hablante  de  una 




10. Componentes cognitivos: Los seres humanos pueden procesar cualquier tipo de información 
partiendo de la percepción, el conocimiento ya adquirido y de las características subjetivas 





11. Autonomía cognitiva:  Cada persona es autónoma para construir conocimiento, procesar 





12. Competencia sociolingüística: Hace referencia a la capacidad de una persona para producir 
y entender adecuadamente expresiones lingüísticas en diferentes contextos de uso. 
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La comprensión lectora es un factor  indispensable en cualquier rama del saber académico, nace 




La lectura es de gran influencia en el desarrollo y maduración de los estudiantes. Su potencial 
formativo va más allá del éxito en los estudios; la lectura proporciona cultura, desarrolla el sentido 
estético, actúa sobre la formación de la personalidad.   Los beneficios que proporciona la práctica 
lectora son muchos, pero no todas las personas los adquieren, ya que cada lector es diferente y cada 





   La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y 
escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la ortografía. 
 
 





   La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que pone en acción las 









   La lectura facilita la recreación de la fantasía y el desarrollo de la creatividad. El lector, 




   La lectura es un acto de creación permanente. Laín Entralgo señala: "Todo cuanto un hombre 
lee es por él personalmente recreado, vuelto a crear (...). Pero el lector, además de recrear, se 
recrea, se crea a sí mismo de nuevo, vuelve a crear su propio espíritu‖. 
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   La  lectura  favorece  el  desarrollo  de  las  virtudes  morales  siempre  que  los  libros  se 
seleccionen  adecuadamente.  Las  lecturas  proponen  modelos  para  admirar  e  imitar;  y, 





   Las lecturas nos hacen más libres. Hace unos años hubo un eslogan para la promoción de la 
 




   La lectura potencia la formación estética y educa la sensibilidad estimulando las buenas 
emociones artísticas y los buenos sentimientos. Las lecturas nos ayudan a conocernos a 
nosotros mismos y a los demás, y -de este modo- favorecen la educación del carácter y de la 
afectividad, despertando buenos sentimientos. La lectura nos enriquece y nos transforma, nos 












La lectura es una práctica social, es pues el punto de partida para la acción, a la par se tiene como 
instrumento de juicio, se convierte en el nervio de la información. Bellenger, (1979), afirma que la 
lectura es práctica social, ―la lectura abre un debate político porque es, en efecto, un componente de 
la vida social en el sentido de que cumple una función comunicativa…‖.  Los aportes de la lectura 








   La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, conocimientos. Cuando se 





   La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho de "el placer de 
leer", y esta frase expresa una verdad. Leer es una pasión, algo que envuelve a la persona 








Para mejorar el proceso educativo implica reconocer fallas y superar las mismas, mediante la 
planeación a largo plazo con una mira hacia lo que aspiramos ser, por ello este proyecto se encuentra 




El sustento legal de esta investigación se encuentra en la Constitución de la República del Ecuador, 




Art. 3 del Título I de la Constitución establece que: "es deber del Estado: -Fortalecer la enseñanza- 




El Art.6 del Régimen Académico. – Eje del trabajo de graduación: Con el propósito de integrar los 
conocimientos  adquiridos  en  el  desarrollo  del  currículo  y  obtener  el  TÍTULO  profesional  se 









Artículo  d.-  Es  importante  propiciar  que  sus  establecimientos  sean  centros  de  investigación 
científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en los campos de la 











Art.6.-  Es  importante  investigar  en  todas  las  disciplinas  los  problemas  fundamentales  de  la 
sociedad, y proponer alternativas que superen las inquietudes, permitiendo mejorar la calidad de vida 
de la población. 
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   El Problema: 
 
Falta de comprensión lectora en el idioma inglés, debido a la poca  utilización de técnicas lectoras  e 








Fernández y Baptista (2003) y Cauas (2006), la definen como: aquella propiedad, cualidad o 
característica de una realidad, evento o fenómeno, que tiene la capacidad para influir, incidir o 
afectar a otras variables. Se llama independiente,  porque esta variable no depende de otros factores 














Hayman,(1974), la define como: “propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 
manipulación de la variable independiente”. 
 



























Para poder describir e interpretar la realidad del problema, este estudio se enfocó en 




Por su parte  Altuve y Rivas,(1998),asegura que el diseño de una investigación, ―… es una 
estrategia general que adopta el investigador como forma de abordar un problema determinado, que 
permite identificar los pasos que deben seguir para efectuar su estudio‖  . Para ello, el trabajo se 
enmarca dentro de un enfoque cuali – cuantitativo, de tal manera que  esta  investigación se efectúo 
compartiendo los hechos y fenómenos vivenciales  durante la práctica pre profesional, con el fin de 
recabar información de estudiantes y docentes, para   analizar   sus experiencias en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, para esto se utilizó la modalidad Socio-Educativo;  según 





Se entenderá por proyecto socio educativos a las investigaciones en base al método 
científico   que   puedan   ser   de   carácter      cuantitativo,   cualitativo   o   cuanti- 
cualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas de la 










Este trabajo se originó a partir de la experiencia acumulada en la práctica pre profesional, 
donde se detectó que en la dinámica del proceso enseñanza – aprendizaje del idioma inglés, existía 
un escaso uso de técnicas o metodologías para lograr un buen desarrollo de la comprensión lectora y 
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textos que respondan al gusto de los futuros lectores, en este caso, los estudiantes, llegando a 




Con el fin de realizar un estudio minuciosos y resultados valederos, para aportar con nuevos 
cambios a favor de la educación: éste estudio tuvo un enfoque cuali – cuantitativo. Según Hernández, 




El enfoque cuali-cuantitativo o mixto es un proceso que recolecta, analiza y 
vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 
investigaciones para responder a un planteamiento del problema. Por lo cual, 
se usan métodos de los enfoques cuantitativos y cualitativos e intervienen 




















Ésta investigación persiguió fines de aplicación directos e inmediatos. Buscó la aplicación sobre una 
realidad circunstancial antes que el desarrollo de teorías. Esta investigación buscó conocer para hacer 




Guarda íntima relación con la básica, pues depende de los descubrimientos y 
avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza 
por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 
conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para 









Al ser  observadores  directos de los problemas existentes dentro del área de estudio se 
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estableció que es un diseño no experimental,   donde los autores del área de metodología, 
Hernández et al, (2003), definen a la investigación como: ―los estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 









Este estudio a su vez fue de tipo transversal, ya que la recolección de información se hizo en un 




Los diseños de investigación transversal o transeccional recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como tomar 










Toda investigación necesita recolectar información, para luego ser analizada e interpretada. . 




Comprende   la   descripción,   registro,   análisis   e   interpretación   de   la 
naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El enfoque que 
se hace sobre conclusiones es dominante, o como una persona, grupo o cosa, 
conduce a funciones en el presente. La  investigación descriptiva trabaja 
sobre las realidades de los hechos y sus características fundamentales es de 









Este tipo de investigación, estuvo encaminada a descubrir los principios de  los  acontecimientos 
 
que ocurren en nuestro entorno. Hernández, Fernández y Baptista, metodología de la investigación, 
(2003), menciona que la investigación explicativa es “establecer las causas de los eventos, sucesos o 







Este tipo de investigación fue avalada en fuentes de carácter documental. Zorrilla, (1993), 
plantea que la investigación documental es ―aquella que se realiza a través de la consulta de 









Para que la investigación tenga un sustento que  respalde el trabajo realizado, fué necesario 
acceder a documentos que sirvan para obtener información. La investigación como lo señalan 
Hernández Sampieri, Fernández, Baptista (1998), ―es la herramienta para conocer lo que nos rodea y 
su carácter es universal. Dentro de toda investigación debe haber un apoyo   bibliográfico para 










Apoyándose en un estudio de campo, este tipo de investigación se sustentó en la recopilación 
de  información  en  contacto  directo  con  el  objeto  de  estudio.  La  Universidad  Pedagógica 
Experimental Libertador, (UPEL, 2003), en el Manual de Trabajos de Grado de Especialización, 




Se   entiende   por   Investigación   de   Campo,   el   análisis   sistemático   de 
problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 
causas y efectos o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 
conocidos  o  en  desarrollo.  Los  datos  de  interés son  recogidos  en forma 
directa de la realidad; en éste sentido se trata de investigaciones a partir de 
datos originales o primarios… 
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En cuanto a la población, autores como Tamayo (1998), la define como: ―… la totalidad del 
fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se 




Para Balestrini, (1998) representa: ―un conjunto finito o infinito de personas, cosas o 




A efectos de la investigación, se realizó  un estudio poblacional con todos los estudiantes de 
octavo año de educación básica de la Institución educativa ―Menor      Universidad Central‖, que 
comprenden  una edad de 11 – 13 años, de una situación económica media - baja; y se apoyan  en las 
afirmaciones de Hernández, Fernández y Baptista,(2003),―… la selección de elementos depende del 





Cuadro N. 1   Población estudiantes octavo año 
 
 
POBLACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 
 
Estudiantes de 8VO “A” 
Estudiantes de 8VO “B” 
Estudiantes de 8VO “C” 
Estudiantes de 8VO  “D 
Estudiantes de 8VO “E” 















TOTAL 194 100% 
 
 









Una vez definida la población no se procedió a seleccionar a los sujetos para el desarrollo del 
estudio, ya que se trabajó con la totalidad del universo. Herrera, (2005), manifiesta: ―Si la población 
tiene un número de elementos suficientemente grande, término de referencia 200, se utilizará la 






n           
PQN 























n= Tamaño de la muestra 
 




E= Error de Muestreo 
 



























































































































DE AVENTURA    
 
5 
 NOVELA ROMÁNTICA    5 
  
 















FOLKLÓRICO    
 
6 
  INFANTILES    6 
  
 






























SERES Y FUERZA 







































































































































































ACTIVIDAD   
 
12 
   
 
LITERAL 
   
 
11   
 































ELABORACI    
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La recogida de datos tal como Tejada, (1.997), expresa es una de ―las fases más 
transcendentales en el proceso de investigación científica‖. Lo que significa que es necesario 








Hernández,  Fernández  y  Baptista  (Ob.  Cit.)  define  el  instrumento  como:  ―…aquel  que 
registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos o variables que el 
investigador tiene en mente‖.  Se  puede inferir que el  instrumento es un documento que representa 




En este caso, se utilizó la técnica de la encuesta, que a criterio de Briones, (1995), la 
encuesta es:  ―técnica que encierra un conjunto de recursos destinados a recoger, proponer y analizar 
informaciones que se dan en unidades y en personas de un colectivo determinado... para lo cual hace 





Los ítems presentados encerraron preguntas concretas sobre la realidad objeto de estudio. Se 
redactaron de forma sencilla para que no exista ningún tipo de falsa interpretación y el encuestado 










La validez y la confiabilidad constituyeron dos requisitos esenciales en la recolección de 
datos. Tejada, (1995), expresa la validez como: ―… el grado de precisión con que el test utilizado 
mide realmente lo que está destinado a medir‖. La validez determina la revisión de las preguntas  que 
miden las variables de estudio. 
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Para certificar la validez del cuestionario  se validó  a través de la técnica juicio de expertos, 
por profesionales de alta trayectoria profesional. Sus  apreciaciones y correcciones permitieron el 
rediseño del instrumento para un mejor estudio y adquisición de datos,   para luego someterlo a 




























1 - 26 Todo pertinente  Todo pertinente Sin observaciones 
15  Regular  Complete la pregunta 
22  Regular  Complete la pregunta 
23  Regular  Complete la pregunta 
24  Regular  Mejore la redacción 
25  Regular  Mejore la redacción 
26  Regular  Complete la pregunta 
     
 


























     
1 - 26 Todo pertinente Todo óptima Todo adecuado Sin observaciones 
     
 
Fuente: Validación instrumento 
Elaboración: Investigadora 
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3 No pertinente  Inadecuado No hay relación con los indicadores 
4 No pertinente  Inadecuado No hay relación con los indicadores 
11 No pertinente Regular Inadecuado Un indicador por pregunta 
16  Regular Inadecuado Mejore la redacción 
22  Regular Inadecuado Complete la pregunta ( lectura en inglés) 
23  Regular Inadecuado Complete la pregunta ( lectura en inglés) 
24  Regular Inadecuado Complete la pregunta ( lectura en inglés) 
25  Regular Inadecuado Complete la pregunta ( lectura en inglés) 
26  Regular Inadecuado Complete la pregunta ( lectura en inglés) 
5   Inadecuado Un indicador por pregunta 
13   Inadecuado Complete la pregunta 
14   Inadecuado Complete la pregunta 
15   Inadecuado Complete la pregunta 
17   Inadecuado Mejore la redacción 
18   Inadecuado Complete la pregunta 
19   Inadecuado Pulir la redacción 
 














La confiabilidad permitió determinar el grado de fiabilidad de aplicación del instrumento. 
Hernández y Otros,(1.998), indican que ―la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 
grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados‖ . Es decir, 





Para la ejecución del procedimiento metodológico se aplicó la prueba piloto ya validada, a 
alumnos que forman parte de la muestra. Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procederá de 
la siguiente manera: 
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a)   Aplicación de la prueba piloto a un grupo de 9 sujetos pertenecientes a la muestra de estudio. 
b)   Cálculo del Coeficiente de Alfa de Cronbach
5
. 










































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ∑ xi ∑ xi 2 
1 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 75 5625 
2 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 2 3 70 4900 
3 4 4 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 3 69 4761 
4 4 3 2 2 4 2 4 3 3 4 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 66 4356 
5 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 71 5041 
6 4 3 2 2 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 3 2 4 2 2 3 4 3 1 67 4489 
7 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 2 4 1 66 4356 
8 4 2 1 2 3 2 4 2 4 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 4 3 1 1 59 3481 
9 3 3 1 2 4 2 3 3 1 2 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 58 3364 
10 4 4 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 4 2 61 3721 
 
TOTAL 
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12,0   
 




































n  1 
 
 





i = 12,0 
 
 








































































n : Es el número de ítems. 




t: Varianza de la suma de los ítems. 
 





    
23
 









  1.0451  0.40











ESCALA                                                    NIVELES 
 
Menos de 0.20                                         Confiabilidad ligera 
 
0,21 a 0,40                                             Confiabilidad Baja 
 
0,41 a 0,70                                        Confiabilidad Moderada 
 
0,71 a 0,90                                              Confiabilidad Alta 
 
0,91 a 1,00                                          Confiabilidad Muy Alta 
 
 











La prueba piloto es aquella práctica de investigación en donde se prueban la metodología, 
la muestra, la funcionabilidad de los instrumentos, el análisis de los datos y la viabilidad del 
proyecto. Según (Vanus 1991) ―Dado que es una técnica de recolección de datos altamente 
estructurada, a todos los miembros de la población se les hace prácticamente el mismo tipo de 
preguntas‖. 
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En este proceso se identificó el tiempo que utilizaron cada uno de los encuestados; la cual 











     TIEMPO   OBSERVACIONES 
 
1 3,25 NINGUNA 
2 3,3 NINGUNA 
3 3,31 NINGUNA 
4 3,38 NINGUNA 
5 3,38 NINGUNA 
6 3,43 NINGUNA 
7 3,44 NINGUNA 
8 3,52 NINGUNA 
9 3,55 NINGUNA 
   
PROMEDIO  3,40  
 












Es una etapa esencial para todo proceso investigativo la   clasificación o agrupación de 
datos de cada variable objeto de estudio. Cabero y Hernández (1995), la asignan como: ―tras la 
recogida de información  y previo a la presentación de los resultados, aparece el proceso de análisis 





Construcción  de  gráficos:  Para  la interpretación de  los resultados  gráficamente se  aplicó  el 




















1. Recursos humanos: 
 
 





















   Profesores del Área  de Investigación 
 
   Profesor de Evaluación 
 
   Profesores de Inglés del colegio ―Menor Universidad Central‖ 
 
   Autoridades del  colegio ―Menor Universidad Central‖ 
 













   Técnicas bibliográficas 
 
   Técnica de observación 
 
   Encuesta 
 
   Entrevistas 
 









   Computadora 
 
   Impresora, escáner 
 
   Papel blanco A4 de  75 gramos 
 
   Esferos, resaltadores, lápiz, borrador 
 
   Libros, revistas, tesis 
 
   Internet 
 
   Bibliotecas 
 
   Copias 
 
   Transporte 
 
   Flash Memory 
 
   Cámara Fotográfica 
 
   Grabadora 
 
   Tarjetas de Memoria 
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   Elaboración del Proyecto ……………………………………………..…$   850.oo 
 
   Material de Escritorio……………………………………………..……..$   45.oo 
 
   Material Bibliográfico……………………………………...………….....$   50.oo 
 
   Copias………………………………………………...……………….….$    45.oo 
 
   Adquisición de equipos………………………………………………..…$   340.oo 
 
   Gastos Administrativos………………………………………………..…$     60.oo 
 
   Transporte……………………………………………………………...…$   350.oo 
 
   Imprevistos…………………………………………………………….…$    80.oo 
 
 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
APROBACIÓN PLAN 
REVISIÓN FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.                             
ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS                             
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS                             
PRUEBA PILOTO                          
CONFIABILIDAD                           
APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS                             
TABULACIÓN DE RESULTADOS                             
PRESENTAC . Y ANÁLISIS DE RESULTADOS                           
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                          
ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA                          






































En el presente capítulo se enfocó en  un análisis descriptivo de la información recopilada a 
través del instrumento aplicado  a los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio 

















Cuadro N.8     ¿Considera usted que aprender inglés es importante y necesario? 
 
 
¿Considera usted que aprender inglés es importante y necesario? 
ITEM VALORACIÓN fi % ∑ % RESULTADO 
 
1 




3 Casi siempre 36 19,46 




1 Nunca 4 2,16 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100 
 
 

















Item 1. Considera usted, que aprender inglés es 
importante y necesario? 
 

























Respecto a la importancia y a la necesidad de aprender   el idioma inglés, de los 185 
estudiantes encuestados, 122, esto es el 65,95% responden que   siempre es importante; 36 
encuestados, es decir el 19,46%  responden que casi siempre es necesario e importante aprender 
inglés; 23 encuestados, el 12,43% responden que a veces es necesario e importante; 4 encuestados, 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre corresponden al 85,41%; entre a 




Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
85,41%  consideran que es importante y necesario aprender el idioma inglés. Se deduce que en el 
proceso de enseñanza aprendizaje se ha llegado a inculcar la importancia del valor de aprender una 



















¿El profesor motiva a sus estudiantes a leer en inglés? 









3 Casi siempre 45 24,32 




1 Nunca 13 7,03 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 









































Respecto  a  la  importancia de la función del docente en el proceso de motivación a 
la adquisición de la lectura, de los 185 estudiantes consultados, 38, esto es el 20,54% 
responden que siempre el docente los motiva a la práctica de la lectura; 45 encuestados, 
el 24,32% responden que casi siempre; 89 encuestados, el 48,11% responden que a veces 
y, finalmente, 13 encuestados, esto es el 7,03% afirman que nunca reciben  motivación 
















Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 
 





De los datos expuestos, se desprende que la mayoría de los estudiantes encuestados, 
esto es el  55,14% reciben a veces y nunca la motivación para la práctica de la lectura en 
inglés por parte del docente.  Por lo tanto, se aprecia que el docente es el responsable de 
encaminar y fortalecer el interés por la adquisición de la lectura en sus estudiantes, no 
sólo como instrumentos informativos o educacionales, sino como fuentes de 










¿Los textos que utiliza el profesor en clase de inglés, responden al 
gusto de los estudiantes? 








3 Casi siempre 18 9,73 




1 Nunca 51 27,57 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100 
 







Item 3. ¿Los textos que utiliza el profesor en clase 
de inglés, responden al gusto del estudiante? 
 













Gráfico N. 3  ¿Los textos que utiliza el profesor en clase de inglés, responden al gusto del estudiante? 
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Respecto  a que cada lector, es un individuo único; por lo tanto, su satisfacción y gusto por 
lo que lee, será también único, de los 185 estudiantes consultados, 59 que corresponden al 31,89% 
responden que siempre están a gusto con los libros que leen en clase; 18, esto es el 9,73% 
responden que casi siempre; 57 encuestados, es decir el 30,81% expresan que a veces, en tanto que 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 41,62%, 




Los resultados permiten inferir  que el 58,38% de los estudiantes encuestados manifiestan 
que los libros de lectura que se imponen en clase de idiomas no responden al gusto e interés de los 
lectores. Por lo tanto, se aprecia que   en las aulas no se ha   incorporado una gran variedad de 












¿Considera usted, que la lectura es de gran ayuda para aprender un 
idioma extranjero con mayor facilidad? 
ITEM VALORACIÓN fi % ∑ % RESULTADO 
 
4 




3 Casi siempre 40 21,62 




1 Nunca 10 5,41 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 














Item 4. ¿Considera usted, que la lectura es de gran 



























Respecto a  la importancia social, educativa y práctica de la lectura en idioma extranjero 
(inglés), de los  185  estudiantes consultados, 116, que  corresponde al 62,70% consideran que 
siempre la lectura  ayuda a aprender  con mayor facilidad el idioma inglés; 40 encuestados, esto es 
el 21;62% responden que casi siempre; 19 encuestados, es decir, el 10,27% responden que a veces; 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 84,32 %, 




Los  resultados  permiten  inferir  que  el  84,32%  de los  encuestados  manifiestan  que  la 
práctica lectora en inglés es de gran ayuda para aprender con mayor facilidad el idioma. Por tanto, 




















¿Usted, como lector, prefiere leer novelas en inglés? 








3 Casi siempre 26 14,21 




1 Nunca 81 44,26 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 183 100 100 
 
 





































Respecto a  la obra literaria  como un potente recurso de motivación a la lectura en la clase 
de idiomas, de los 185 estudiantes consultados, 21, esto es el 11,48% responden que incorporan 
siempre en su leer diario a la novela; 26 encuestados, es decir el 14,21% responden que casi 
siempre; 55 encuestados, que corresponde el 30,05% responden que a veces; mientras que 81 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 25,68 %, 













Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
74,32% manifiestan que la novela por su extensión y complejidad, los adolescentes no la practican. 











¿Usted, como lector, prefiere leer cuentos en inglés? 








3 Casi siempre 47 25,41 




1 Nunca 33 17,84 





















































Respecto  al  cuento como estímulo a la práctica de la lectura en segundo idioma, de los 
 
185 estudiantes consultados, 69, esto es el 37,30% responden que siempre consideran al cuento 
como un deleite de lectura; 47 encuestados, es decir el 25,41% responden que casi siempre; 36 
encuestados, esto equivale al 19,46% responden que a veces; mientras que 33 encuestados, esto es 














Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 62,70 %, 




Los resultados permiten inferir que el 62,70%  de los encuestados tienen una relación 
afectiva con la lectura del cuento. Se deduce que al cuento se le ha dado mayor relieve e 







Cuadro N.14  ¿Usted, como lector, prefiere leer leyendas en inglés? 
 
 
¿Usted, como lector, prefiere leer leyendas en inglés? 








3 Casi siempre 41 22,16 




1 Nunca 53 28,65 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 



































Gráfico N.7    ¿Usted, como lector, prefiere leer leyendas en inglés 
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Respecto a la narración tradicional como aporte a la motivación de la práctica lectora en el 
idioma inglés, de los 185 estudiantes consultados, 37 que corresponde al 20,00% responden que 
siempre; 41 encuestados, esto es el 22,16% responden que casi siempre; 54 encuestados, es decir el 
29,19% responden que a veces; mientras que 53 encuestados, es decir el 28,65% responden que 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 
 




Los resultados permiten inferir que el 57,84% de los encuestados  manifiestan que 
la lectura de leyendas no es fuente de motivación para la práctica lectora en el idioma inglés. Por lo 
tanto, se infiere que en nuestra sociedad se ha perdido el valor de la leyenda como un complemento 









¿Usted, como lector, prefiere leer fábulas en inglés? 








3 Casi siempre 53 28,65 




1 Nunca 29 15,68 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 
















































Respecto   a las composiciones literarias breves como herramienta educativa eficaz para 
comenzar a fomentar la lectura, de los 185 estudiantes consultados, 59 que corresponden al 31,89% 
responden que encuentran a la lectura de fábulas siempre como fuente de placer de la práctica 
lectora en el idioma inglés; 53 encuestados, esto es el 28,65% responden que casi siempre; 44 que 
corresponde al 23,78% responden que a veces; mientras que 29 encuestados, es decir el 15,68% 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 60,54%, 





Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
60,54% a la lectura de fábulas como fuente de placer de la práctica lectora en el idioma inglés. Se 
puede deducir que, la práctica de la lectura de la fábula como de textos del género narrativo 





















¿Considera usted, al libro como un buen amigo? 








3 Casi siempre 40 21,62 




1 Nunca 6 3,24 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100 
 







































Respecto al uso del libro como la mejor herramienta para el entretenimiento y para el 
conocimiento, de los 185 estudiantes consultados, 90, esto es el 48,65% siempre consideran al libro 
como un buen amigo; 40 de los encuestados, es decir el 21,62% responden que casi siempre; 49 
estudiantes, el 26,49% responden que a veces y, finalmente, 6 encuestados, esto es el 3,24% 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 70,27%, 













Los resultados permiten inferir que el 70,27% de los estudiantes encuestados manifiestan 
que  el libro es  el mejor soporte que posee el ser humano para alcanzar un mundo de conocimiento. 







Cuadro N.17  ¿Propicia el profesor de inglés actividades interesantes con los libros que se leen en clase? 
 
 
¿Propicia el profesor de inglés actividades  interesantes con los libros 
que se leen en clase? 








3 Casi siempre 11 5,95 




1 Nunca 48 25,95 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100 
 









Item 10. ¿Propicia el profesor de inglés actividades 


























Respecto a la actuación docente en el aula, al contribuir en el  desarrollo de las habilidades 
y competencias de los estudiantes, de los 185 estudiantes encuestados, 62 que corresponden al 
33,51% responden que siempre se realizan actividades interesantes con los libros que se leen en 
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clase  de  inglés;  11  encuestados,  es  decir  el  5,95%  responden  que  casi  siempre;  64  que 
corresponden al 34,59% responden que a veces y, finalmente 48 encuestados, esto es el 25,95% 
responden que nunca se ha desarrollado actividades innovadoras por el docente para la abstracción 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 
 





Los resultados permiten inferir que el 60,54% de los estudiantes encuestados  manifiestan 
que el docente a veces o nunca  comparte actividades innovadoras durante el proceso de lectura. Se 
deduce que falta promover e implantar actividades que faciliten una mejor adquisición de 











¿Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto sin 
dificultad? 








3 Casi siempre 45 24,32 




1 Nunca 33 17,84 
 Blanco 2 1,08 1,08  
 Total = 185 100 100,00 
 















Item 11. ¿Reconoce las ideas principales y 


































Respecto  a tácticas  que se debe implementar en  el lector para abordar y comprender el 
texto de mejor manera, de los 185 estudiantes consultados; 40 que corresponden al 21,62% 
responden que siempre puede reconocer las ideas principales y secundarias de un texto; 45 
encuestados, es decir el 24,32% responden que casi siempre; 65 de los encuestados, esto es el 
35,14% responden que a veces; mientras que 33 encuestados, esto es el 17,84% responden que 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 45,95%, 





Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
52,97%  manifiestan que se les dificulta identificar aspectos importantes en el proceso de lectura 
como las ideas principales y secundarias. Se puede deducir que, no se ha implantado en ellos el 
















Cuadro N.19  ¿Después de cada lectura en inglés, usted realiza un resumen de lo leído? 
 
 
¿Después de cada lectura en inglés, usted realiza un resumen de lo 
leído? 
ITEM VALORACIÓN fi % ∑ % RESULTADO 
 
12 




3 Casi siempre 34 18,38 




1 Nunca 64 34,59 
 Blanco 5 2,70 2,70  
 Total = 185 100 100,00 
 










Item 12. ¿Después de cada lectura en inglés, 
































Respecto a  tácticas  que se debe implementar en  el lector para abordar y comprender el 
texto de mejor manera, de los 185 estudiantes consultados; 23 que corresponden al 12,43% 
responden que siempre sintetizan el texto para una mejor comprensión; 34 de los encuestados, esto 
es el 18,38% responden que casi siempre; 59 de los encuestados, es decir el 31,89% responden que 
a veces; 64 de los encuestados, que corresponde el 34,59% responden que nunca y, finalmente 5 de 













Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 30,81%, 





Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
66,49% manifiestan que no transfieren la información de lo leído. Se puede deducir que, es de vital 
importancia introducir estrategias de lectura donde  los profesores de lengua puedan formar a sus 






Cuadro N.20   ¿Antes de leer, usted, puede  imaginar  de lo que puede  tratar  la historia con sólo observar 
el título y  los dibujos que el libro contiene? 
 
 
¿Antes de leer, usted, puede imaginar de lo que puede tratar  la 
historia con sólo observar el título y  los dibujos que el libro contiene? 
ITEM VALORACIÓN fi % ∑ % RESULTADO 
 
13 




3 Casi siempre 58 31,35 




1 Nunca 15 8,11 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 








Item 13. ¿Antes de leer, usted, puede imaginar de 
lo que puede tratar  la historia con sólo observar 




















Gráfico N.13 ¿Antes de leer, usted, puede imaginar de lo que puede tratar la historia con sólo observar el 
título y  los dibujos que el libro contiene? 
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Respecto a las habilidades que se debe implementar en  el lector para abordar  el texto de 
mejor manera, de los 185 estudiantes consultados; 62 que corresponde el 33,51% responden que 
siempre pueden intuir la historia del texto con sólo observar el título y los gráficos del libro; 58 de 
los encuestados, esto es el 31,35% responden que casi siempre; 50 de los encuestados, es decir el 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 64,86%, 




Los resultados permiten inferir que el 64,86% responden que si pueden intuir la trama de la 
historia con sólo observar el título y los gráficos del libro. Por lo tanto, se infiere que la lectura es 






Cuadro N.21 ¿Después de la lectura, el profesor analiza el texto leído con sus estudiantes en clase? 
 
 
¿Después de la lectura, el profesor analiza el texto leído con sus 
estudiantes en clase? 
ITEM VALORACIÓN fi % ∑ % RESULTADO 
 
14 




3 Casi siempre 35 18,92 




1 Nunca 28 15,14 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 
















Item14. ¿Después de la lectura, el profesor 



































Respecto a la labor del docente en ayudar a estimar juicios sobre el texto leído en el aula de 
clase, de los 185 estudiantes consultados; 49 que corresponde al 26,49% responden que siempre el 
docente   realiza un análisis de lo leído con sus aprendices; 35 de los encuestados, es decir el 
18,92% responden casi siempre; 73 de los encuestados, esto es el 39,46% responden que a veces; 
 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 45,41%, 




Los resultados permiten inferir que el 54,59%  manifiestan que el docente realiza  a veces o 
nunca  un análisis de lo leído con sus aprendices. Por lo tanto, se deduce que existe una escasez de 


















Cuadro N.22 ¿Después de cada lectura, usted, comparte opiniones con sus compañeros sobre lo leído? 
 
 
¿Después de cada  lectura, usted, comparte opiniones con sus 
compañeros sobre lo leído? 








3 Casi siempre 53 28,65 




1 Nunca 33 17,84 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 









Item 15. ¿Después de cada lectura, usted, 


































Como se advierte en el cuadro 15, de los 185 estudiantes consultados; 41 que corresponde 
el 22,16% responden que siempre comparten opiniones sobre lo que han leído con sus compañeros; 
53 de los encuestado, es decir el 28,65% responden casi siempre; 58 de los encuestados, esto es el 
 



















Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 50,81%, 




Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
50,81% manifiestan que comparten opiniones sobre lo que han leído. Por lo tanto, se infiere que en 











¿La lectura le permite desarrollar su imaginación, creando nuevas 
historias? 








3 Casi siempre 58 31,35 




1 Nunca 11 5,95 
 Blanco 4 2,16 2,16  
 Total = 185 100 100,00 
 
 









Item 16. ¿La lectura le permite desarrollar su 






























Gráfico N.16  ¿La lectura le permite desarrollar su imaginación, creando nuevas historias? 
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Respecto a  tácticas espontáneas que utiliza el lector para abordar y comprender el texto, de 
los 185 estudiantes consultados; 68, esto es el 36,76% responden que la lectura siempre es una 
herramienta para desarrollar su imaginación; 58 de los encuestados, es decir el 31,35% responden 
que  casi  siempre;  44  de  los  encuestados,  esto  es  el  23,78%  responden  a  veces;  11  de  los 
encuestados, que corresponde el 5,95% responden que nuca; mientras que 4 de los encuestados, 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 
 




Los resultados permiten inferir que el 68,11% de los encuestados manifiestan que la lectura 
siempre y casi siempre les permite desarrollar su imaginación, creando nuevas historias. Se deduce 
que es importante que la escuela favorezca y promueva situaciones de lectura significativas para 








Cuadro N.24   ¿Recuerda sin dificultad datos importantes dentro del texto que  le permiten comprender de 




¿Recuerda sin dificultad datos importantes dentro del texto que  le 
permiten comprender de mejor manera lo leído? 








3 Casi siempre 16 8,65 




1 Nunca 46 24,86 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 

















Item 17. ¿Recuerda sin dificultad datos 
importantes dentro del texto que le permiten 






















Gráfico N.17   ¿Recuerda sin dificultad datos importantes dentro del texto que  le permiten comprender de 







Respecto a  microhabilidades que utiliza el lector para abordar y comprender el texto, de 
los 185 encuestados; 57 que corresponde el 30,81% responden que durante el proceso de la lectura 
siempre recuerdan datos importantes del texto; 16 de los encuestados, esto es el 8,65% responden 
que casi siempre; 66 de los encuestados, es decir el 35,68% responden que a veces; 46 de los 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 39,46%, 





Los resultados permiten inferir que el 60,54% de los encuestados manifiestan que tienen 
dificultad en recordar datos importantes del texto. Por lo tanto, se infiere que  es importante que la 




















¿Antes de la lectura, el profesor hace una revisión rápida de los 
elementos que componen el texto? 








3 Casi siempre 58 31,35 




1 Nunca 18 9,73 
 Blanco 1 0,54 0,54  
 Total = 185 100 100,00 
 










Item 18. ¿Antes de la lectura, el profesor hace 
una revisión rápida de los elementos que 
componen el texto? 
 
 





























Respecto  a la lectura como portador en el proceso de desarrollo y maduración del lector, 
de los 185 estudiantes; 71 que corresponde el 38,38% responden que siempre el docente hace una 
revisión de los elementos de cada libro de lectura; 58 de los encuestados, esto es el 31,35% 
responden que casi siempre; 37 de los encuestados, es deci,r el 20,00% responden que a veces; 18 
de los encuestados, esto es el 9,73% responden que nunca y, finalmente 1 encuestado, que es el 




Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 69,73%, 





Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
69,73% que el docente siempre o casi siempre hace una revisión de los elementos de cada libro de 
lectura. Por lo tanto, se infiere que el proceso de lectura permite la adquisición o desarrollo de 
microhabilidades que animan a los lectores  a proseguir y completar pequeños aprendizajes  que les 












¿Usted, como lector, practica la lectura lenta? 








3 Casi siempre 60 32,43 




1 Nunca 28 15,14 
 Blanco 3 1,62 1,62  
 Total = 185 100 100,00 
 


























































Respecto al uso de diferentes ritmos de lectura, de los 185 estudiantes consultados; 54 que 
corresponde el 29,19% responden que siempre practican la lectura lenta; 60 de los encuestados, 
esto es el 32,43% responden casi siempre; 40 de los encuestados, es decir el 21,62% responden a 
veces; 28 de los encuestados, es decir el 15,14% responden nunca y, finalmente 3 encuestados, esto 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 61,62%, 




Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
61,62% manifiestan que su ritmo de lectura es lenta. Se infiere que el ritmo de lectura es de 






















¿Usted, como lector, practica la lectura rápida? 








3 Casi siempre 52 28,11 




1 Nunca 25 13,51 
 Blanco 1 0,54 0,54  
 Total = 185 100 100,00 
 










Item 20. ¿Usted como lector, practica la lectura 
rápida? 


































Respecto al uso de diferentes ritmos de lectura, de los 185 estudiantes consultados;54, esto 
es el 29,19% responden que siempre practican la lectura rápida; 52 encuestados, es decir 28,11% 
responden casi siempre; 53 de los encuestados, es decir 28,65% responden a veces; 25 de los 
















Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 57,30%, 





Los resultados permiten inferir que un importante grupo de estudiantes encuestados, el 
 
57,30%  manifiestan que su ritmo de lectura es rápida. Se puede inferir que el ritmo de lectura es de 
relevante importancia para procesar la información,  cuánto más rápido se procese la información, 











¿Cuándo lee, presta mucha atención a cada detalle de la lectura? 








3 Casi siempre 10 5,41 




1 Nunca 55 29,73 
 Blanco 1 0,54 0,54  
 Total = 185 100 100,00 
 









Item 21. ¿Cuándo lee, presta mucha atención a 
























Gráfico N.21   ¿Cuándo lee, presta mucha atención a cada detalle de la lectura? 
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Respecto a la atención a aspectos de importancia en el proceso de la lectura, de los 
 
185 estudiantes consultado; 53 que corresponde al 28,65% responden que siempre prestan 
atención a los detalles de la lectura; 10 de los encuestados, esto es el 5,41% responden casi 
siempre; 66 de los encuestados, es decir el 35,68% responden a veces; 55 de los 
encuestados, esto es el 29,73% responden nunca; mientras que 1 encuestado, es decir el 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 
 




Los resultados permiten inferir que el 65,41% de los encuestados manifiestan que 
cuando leen a veces o nunca prestan atención a los detalles de la lectura. Por lo tanto, se 
deduce que en el proceso de lectura permite a veces o nunca  la adquisición o desarrollo de 















¿Después de cada lectura, evalúa su propio conocimiento? 






















1 Nunca 48 25,95 
 Blanco 0 0,00 0,00  
 Total = 185 100 100,00 
 
































Siempre       Casi siempre       A veces        Nunca 
 
 





Respecto a la lectura como portador en el proceso de desarrollo y maduración del lector, de 
los 185 encuestados; 37, esto es el 20,00% responden que siempre realizan una autoevaluación de 
sus conocimientos; 44 de los encuestados, es decir el 23,78% responden casi siempre; 56 de los 





Sumados los porcentajes de las alternativas siempre y casi siempre, da como resultado el 43,78%, 




Los resultados permiten inferir que el 56,22% de los encuestados manifiestan que a veces o 
nunca realizan una autoevaluación de sus conocimientos. Se deduce que en proceso de lectura 
existe poca animación en los lectores a adquirir o desarrollar pequeñas destrezas para lograr una 












Para determinar la factibilidad de este trabajo se procedió  a entrevistar de dos docentes del área de 
inglés del colegio ―Menor Universidad Central‖, donde se pudo recopilar información que permitir 
proceder en el estudio, desarrollo e implementación de la propuesta. 
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1. ¿Considera usted, como 
profesional de la educación  que, la 
lectura es la llave del conocimiento 
en la sociedad de la información? 
Considero  que la lectura es uno de los 
procesos,  no es enteramente la clase en sí 
para llegar al conocimiento, en el caso del 
inglés considero  que es uno de los procesos 
más importantes dentro del aprendizaje del 
desarrollo  de las habilidades lingüísticas  del 




4. ¿En qué aspectos  de la lectura 
encuentra  más dificultades 
prácticas? (comprensión – despertar 




En el país y en la propia educación  los índices 
de motivación  por la lectura han bajado, 
problema  propio de la sociedad  cuando los 
instrumentos tecnológicos han alejado a los 
seres humanos  de los libros, de los textos. 







Docente  Inglés 
novenos  años 
 
 
2. ¿El dominio de la lectura en inglés 
y su práctica  habitual,  les ayuda a 
ustedes  como docentes  a mejorar el 
área intelectual  de sus estudiantes? 
 
 
Por supuesto,  el haber logrado desarrollar 
habilidades en la lectura   sobre toda en la 
lectura es un aspecto importante el proceso 
enseñanza  aprendizaje. 
 
 
5.  ¿Es necesario  en el ámbito 
escolar, poner en práctica 
estrategias de lectura que potencien 
la comprensión lectora del idioma 
inglés, en el alumnado? 
 
Por supuesto  considero  que lo que se lee debe 
ser de contenido  científico,  de contenido  de 
interés  para los estudiantes. Estrategias  de 
lectura que hagan que  se conecte  la relación 
con los estudiantes para involucrar  y apropiar 





3.  ¿Considera usted, que la lectura 
en inglés,   promueve  un incremento 
en la autonomía del aprendizaje de 
dicho idioma? 
 
Por supuesto,  pero considero  que hay un 
proceso,  tiene que ver con el desarrollo  de 
capacidades, la autoformación tendrá que ver 
en relación a la formación  profesional, haber 
obtenido  estas habilidades implicará  que lo 
aplique. 
 
6. ¿Apoyaría  usted, la 
implementación de una guía 
didáctica  de textos literarios  del 
género narrativo  de la literatura 
Estadounidense, para el desarrollo 
de la comprensión lectora del idioma 
inglés? 
 
Si apoyaría  pero es de vital importancias que 
se considere  desde la visión nacional,  parte de 
los errores  que tienen muchos  de los textos en 
inglés es tratar de incorporar  la identidad  de 


































1. ¿Considera usted, como 
profesional de la educación que,  la 
lectura es la llave  del conocimiento 
en la sociedad de la información? 
 
Venimos de un proceso de negación de la 
lectura por la tecnología. El estudiante debe 
ser partícipe del inmenso caudal de los libros. 
La lectura enriquece el conocimiento y 
desarrolo de los seres  humanos.La lectura 




4. ¿En qué aspectos de la lectura 
encuentra más  dificultades 
prácticas? (comprensión – despertar 




En problema más  grande que  enfrentamos 
como  docentes es despertar el gusto  por la 
lectura, esto conlleva a satisfacer los intereses 












2. ¿El dominio de la lectura en inglés 
y su práctica habitual, les ayuda a 
ustedes como  docentes a mejorar el 
área  intelectual de sus estudiantes? 
 
El docente constituye las piedra filosofal del 
conocimiento, su formación debe  ser de alto 
nivel,  formándose como  un educador 
competentecon vocación.E spor  esto que  el 
docente es el pilar  en la formación de sus 
estudiantes, de él depende el éxito  o fracaso 
de sus formaciones. 
 
 
5.  ¿Es necesario en el ámbito 
escolar, poner  en práctica 
estrategias de lectura que potencien 
la comprensión lectora del idioma 
inglés, en el alumnado? 
 
 
No solamente es necesario, es importante 
incorporar estrategias de lectura que  permitan 
desarrollar individuos críticos - participativos 




3.  ¿Considera usted, que la lectura 
en inglés,  promueve un incremento 
en la autonomía del aprendizaje de 
dicho  idioma? 
 
Si promueve un incremento en la autonom;ia 
del aprendizaje. Con la lectura se logra 
afianzar a la nueva  extructura fonética 
comunicacional, permite ampliar el 
conocimiento del idioma. El estudiante logra 
decodificar los códigos lingüísticos. 
 
6. ¿Apoyaría usted, la 
implementación de una  guía 
didáctica de textos literarios del 
género narrativo de la literatura 
Estadounidense, para  el desarrollo 





Si apoyaría  y considero que  es inportante 
incorporar las artes  literarias en pro del 
desarrollo y mejora de nuestra educación. 
 





















Para concluir   con este trabajo, en el presente capítulo se dedicará a mostrar las conclusiones y 





   En esta investigación se manifestó que la mayoría de los estudiantes encuestados  consideran 
importante el aprendizaje del idioma inglés, pero fundamentándose en la técnica de la 
observación, la autora como partícipe directa   de la práctica pedagógica y conversaciones 
personales con los docentes del área;   se pudo   concluir que los estudiantes reconocen la 
importancia de aprender el idioma extranjero, pero no tienen el interés de aprender  , ya que 
son estudiantes que en su mayoría no podrían tener acceso a la educación superior lo cual 






   Los  resultados  permiten evidenciar  que  en una escala alta,   los estudiantes presentan  un 
rechazo a  la práctica lectora en el idioma inglés, ante este problema se manifiestan muchas 
causas que se deberían indagar profundamente, pero nosotros como docentes,  parte esencial en 
la formación de los estudiantes podemos manifestar que el mayor problema,  enfocándose en el 
proceso enseñanza – aprendizaje del idioma extranjero  es, que los alumnos prefieren las cosas 
sencillas de interpretar, cosas que no involucren un gran esfuerzo por parte del lector; además 
presentan un interés en escuchar música o ver la televisión. 
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   La mayoría de los estudiantes  manifiestan que la lectura les facilita la adquisición de nuevos 
conocimientos en lengua extranjera, sustentado en los resultados de la pregunta número cuatro, 
del estudio diagnóstico de la encuesta aplicada a los estudiantes de octavo año. Ante esto, se 
puede concluir que la lectura es uno de los vehículos más importantes de aprendizaje, basado 




   Por los resultados evidentes de las preguntas  5- 7-8, que corresponden el 64,23%   y apoyada 
en la observación directa y análisis del problema de la autora; se puede deducir que  la lectura 
de novelas, leyendas y fábulas; es decir, parte del género narrativo de la literatura 
estadounidense, evidencia la poca implementación y uso de estos textos literarios en las aulas 
del  colegio  ―menor  universidad  central‖,  como  formador  de  la  maduración  personal  e 





   En  esta  investigación  sustentada  en  los  resultados  obtenidos  en  la  encuesta  realizada,  el 
 
50,81%  de los encuestados,  manifiestan que son inculcados en la utilización de estrategias o 
procedimientos que les conlleven a lograr  una lectura comprensiva. Ante las conversaciones 
personales  con estudiantes del colegio en estudio, también se puede manifestar que ellos en su 
gran mayoría tienen el dominio de algunas de las estrategias, pero no llegan a dominar otras de 
gran importancia y necesidad, como reconocer las ideas principales y secundarias y prestar 





   Finalmente, se puede interpretar bajo los resultados  de la información recopilada a través del 
instrumento aplicado a los estudiantes de octavo año, en las preguntas número 11-13-17-18-19- 
20-21-22,  revelan  que los docentes en su totalidad no han logrado encauzar en su labor 
pedagógica  el  cultivo  de  habilidades  en  el  proceso  de  asimilación  de  la  lectura  en  sus 








   Seguir inculcando en los estudiantes la necesidad de aprender un idioma extranjero para una 




   Uno de los grandes retos de la educación del siglo XXI se basa en motivar a los alumnos para 
la lectura, para ello es necesario que quien motive sea un  ávido lector, que pueda inculcar con 









   Mejorar  los hábitos de lectura en los docentes, para que ellos sean promotores y ejemplos en 





   La labor de las entidades educativas para lograr este cambio, es fundamental, comprometerse 
en  llevar a las aulas materiales y profesionales que ayuden, orienten, faciliten, desarrollen a 




   Es de vital importancia como docentes y como autoridades encaminar al uso de la riqueza 
lingüística como adquisición de conocimiento y formación de los seres humanos; en este 
aspecto el docente deberá incorporar a la lectura como parte de construcción de todo 
aprendizaje, por ende es necesario preocuparse por la selección de textos que respondan al 




   La comprensión lectora debe estar en el centro de los procesos educativos escolares porque su 
importancia es capital para desarrollar las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes. 
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   El docente forma una pieza fundamental en el engranaje del proceso educativo, y es por ello 
que, en ocasiones, se le culpa del inadecuado tratamiento del texto literario en el aula, por 
tanto, el docente deberá programar actividades que conlleven a los estudiantes a comprender 




   Es necesario enseñar estrategias de comprensión para formar lectores autónomos, capaces de 




   Proporcionar  situaciones  para  que  los  estudiantes  puedan  desarrollar  habilidades  que  les 






























































































































“Discreto     amigo     es     un     libro: 
qué   a   propósito   que   habla 
siempre    en    lo    que    quiero    yo; 
qué       a       propósito       se       calla 
siempre  en  lo  que  yo  no  quiero, 
sin      que      puntoso      me      haga 
cargo   de   que   por   qué   lo   elijo 
o     por     qué     lo     dejo.     Blanda 
su         condición,         tanto         que 
se      deja      buscar      si      agrada; 
y      con      el      mismo      semblante 
se deja dejar si cansa.” 
 
 
















































l presente manual pretende acercar  a los seres humanos al maravilloso 
mundo de la lectura y  a  su potencial formativo. Este recurso didáctico 
surge en respuesta a las necesidades académicas de mejorar el nivel de 
mprensión lectora   bajo el uso y dominio de textos literarios narrativos. Éste 
to está escrito especialmente  para estudiantes de lengua     extranjera de octavo 




presente propuesta tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de   la 
mprensión lectora  proporcionando habilidades y destrezas para lograr el  éxito 





por ello, que quiero animar el gusto por la lectura, adecuando lecturas de textos 
rarios al gusto e interés del futuro lector, para despertar su deseo por aprender 




lectura no se limita al aula, se vive en el mundo. Leer, en la sociedad de la 
municación y del conocimiento, es haber adquirido las competencias necesarias 



















































La comprensión lectora es uno de los factores más influyentes en el desarrollo 
ormación  de los seres humanos. El punto de partida en la docencia  es que sin 
mprensión no puede haber aprendizaje; una de las habilidades a las que 






lectura constituye el pilar para construir una mente equilibrada, articulada, 
xible, con capacidad de intervención competente en cada uno de los lectores. Sin 
da alguna, la lectura atribuye mucho más que el conocimiento; llega a potenciar 
capacidades de quienes la practican y sobre todo de despertar en los individuos 




comprensión lectora es una de las grandes metas a lograr en los estudiantes de 





e documento, no pretende imponer  los textos ni las actividades, será el maestro 
la asignatura quien, comprendiendo los intereses de los grupos que atiende, 





unidad  abarca al cuento  estadounidense, como   ente  motivacional  para la 
ropiación de la lectura y para el desarrollo de la comprensión lectora; incluye 










a actividad de leer es una tarea que debe desarrollarse con eficacia y 
eficiencia, ya que constituye una habilidad básica y uno de los 
aprendizajes más significativos para el ser humano, conllevando a 
formar   estudiantes con   capacidades importantes que les permita dar 
soluciones a problemas académicos, profesionales, sociales y culturales en 
los que se encuentran inmersos.     Esto quiere decir que la comprensión 
lectora es vital en la sociedad contemporánea, pues es la base para aprender 




La lectura reviste una alta significación y constituye un elemento esencial en 




En la esfera intelectual, la lectura ayuda a fomentar patrones de raciocinio. 
Es un estímulo para el desarrollo del pensamiento y sirve de modelo a la 
actividad intelectual. Desde el punto de vista del contenido, pone al lector en 





En  la  esfera  educativa,  la  lectura  constituye  uno  de  los  medios  de 
aprendizaje más eficaces. No solo facilita al estudiante su formación técnica 
o profesional, sino que el uso sistemático de los diferentes textos fomenta en 
el lector hábitos de estudio independiente que le servirán para ampliar cada 
vez  más  el  cúmulo  de  conocimientos.  De  igual  modo,  contribuye  a 
desarrollar habilidades en la expresión oral y escrita, que permiten hacer un 




Desde el punto de vista psicológico, la lectura es una actividad valiosa, por 
medio de la cual, incita a analizar la conducta humana, a valorar las 

















   Incrementar en los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio 
 
„Menor Universidad Central” el nivel de comprensión lectora    a través del 











   Propiciar el interés y el gusto por la lectura. 
 
   Desarrollar destrezas de lectura crítica para el análisis de la información 
contenida en textos narrativos escritos en inglés. 
   Motivar al alumnado a través de actividades que le resulten atractivas, donde 
puedan desarrollar sus destrezas lectoras. 
   Apreciar el valor de profundizar  la adquisición y aplicación de estrategias de 


























Los textos, las actividades propuestas en el presente manual, han sido 
planteados   y encaminados a partir de los resultados obtenidos del 




Es fundamental que el docente, promueva un mejor aprendizaje idioma 
glés; en base a la apropiación de la práctica  lectora. Facilite estrategias 
herramientas   para lograr un aprendizaje significativo. Propicie un 
mbiente adecuado para que los lectores puedan palpar la belleza de las 
bras literarias; y así, lograr motivar  una participación activa.  Inducir a 





Se recomienda el uso de este material, como material didáctico para el 
desarrollo de la comprensión lectora en el idioma inglés; este documento 
puede ser adecuado bajo las necesidades e intereses de los futuros lectores 





Espero haber llegado a cumplir el objetivo primordial en este manual; 
 

































El potencial formativo de la comprensión lectora va más allá del éxito en 
los estudios; satisface   plenamente en el desarrollo personal, social y 





La lectura es fuente de crecimiento tanto personal como intelectual. Son 
muchas las ventajas que ofrece la práctica   lectora a los seres humanos 





  La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya 
que pone en acción las funciones mentales agilizando la inteligencia. Por 
eso tiene relación con el rendimiento escolar. 
 
 
  La lectura favorece el desarrollo de las virtudes morales siempre que 
los libros se seleccionen adecuadamente. Las lecturas proponen modelos 
para admirar e imitar; y, mientras los modelos vivientes (padres, 
profesores, etc.) pasan, los protagonistas de los libros permanecen. 
 
  La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje. 
 
 





   La  lectura  facilita  la  recreación  de  la  fantasía  y  el  desarrollo  de  la 

























 La lectura aumenta el bagaje cultural; proporciona información, 
conocimientos. Cuando se lee se aprende. 
 
   La lectura despierta aficiones e intereses. 
 
 
 La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de 
concentración. 
 
   La lectura es fuente de disfrute, de goce, de felicidad. Se ha hablado mucho 
de «el placer de leer», y esta frase expresa una verdad. Leer es una pasión, 
algo que envuelve a la persona entera y le comunica un deleite porque es 







Es  mucho  lo  que  nos  puede  ofrecer  la  lectura.  Practícala,  y 































































E L  C U E N T O 
 
El cuento es una narración corta donde participan diversos personajes que realizan acciones en 
un lugar y un tiempo determinado. La cual puede ser real o ficticia. Estas historias son contadas por un 













 Ficción: aunque puede inspirarse en hechos reales, un cuento debe, para funcionar como tal, 




    Argumental: el cuento tiene una estructura de hechos entrelazados (acción – consecuencias) 
 





 Única línea argumental: a diferencia de lo que sucede en la novela, en el cuento todos los 




 Estructura centrípeta: todos los elementos que se mencionan en la narración del cuento están 




 Personaje  principal:  aunque  puede  haber  otros  personajes,  la  historia  habla  de  uno  en 
particular, a quien le ocurren los hechos. 
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 Unidad de efecto: comparte esta característica con la poesía. Está escrito para ser leído de 
principio a fin. Si uno corta la lectura, es muy probable que se pierda el efecto narrativo. La 


















El cuento tiene elementos que lo caracterizan de otros textos y que nos permiten comprender mejor la 
lectura. 
 




1. El tema del cuento: Es el asunto sobre el que trata. Los temas se expresan con sustantivos como 
amor, muerte, soledad, libertad, justicia, etc., y algunos complementos, por ejemplo, la 




2. Historia: Se compone de principio, desarrollo (nudo), desenlace (final). El desarrollo contiene a 





3. Trama: Es el orden en el que el narrador cuenta las partes de la historia: cronológicamente, 




4. Ambiente: Se compone de elementos como el tiempo, espacio, entorno social, etc. Sirve para 
conocer dónde se desarrolla la historia e influye en los personajes. 
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Folklórico: Es un tipo de narración perteneciente al campo de la tradición oral y que se manifiesta, 
principalmente, a través de la comunicación directa de un narrador, que lo sabe de memoria, frente a un 
auditorio. Los cuentos folklóricos son anónimos y no tiene una versión fija. Cada nueva narración, 
incluso en el caso de que sea el mismo narrador, es también un acto de creación, siendo las diferencias 






Infantiles:  Poseen  una  narración  clara,  pausada  pero  a  la  vez  fluida  y  ofrecen  una  sencilla 
comprensión. Estas características contribuyen no sólo a mejorar la capacidad de comprensión del 







Fantástico o de Misterio: Se basa en elementos de la realidad -por ejemplo, un misterio por resolver, 
un tesoro escondido- presenta los hechos de una manera distinta al modo habitual de ver las cosas, de 
una manera asombrosa y, muchas veces, sobrenatural. Esta situación provoca desconcierto e inquietud 






Terror: Es toda aquella composición literaria breve, generalmente de corte fantástico, cuyo principal 
objetivo parece ser provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector, definición que no 





Realista: Narra un hecho ficticio como si fuese verdadero. El escritor combina su imaginación con la 
observación directa de la vida en sus diversas modalidades: sicológica, religiosa, humorística, satírica, 





Maravillosos o de hadas: Es una historia ficticia que puede contener personajes folclóricos tales como 
hadas, duendes, elfos, brujas, sirenas, troles, gigantes, gnomos y animales parlantes así como 











Siguiendo a Snow, (2001), define comprensión lectora como: “el proceso simultáneo de extracción y 
construcción del significado a través de la interacción e implicación con el lenguaje escrito”. 











Sanz,(2003), sostiene que al enfrentarse un lector competente a la tarea de comprender 
un texto, utiliza muchas estrategias, generalmente no conscientes. Estas estrategias se aplican de forma 
automática debido a los años de aprendizaje y utilización de la lectura, estas estrategias juegan un papel 
fundamental en la comprensión. 
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1.   Estrategias de organización: Consiste en dotar a la información de un orden diferente al  del 
texto  para  hacerla  más  significativa.  El  lector  puede  organizarla  siguiendo  un  orden 




2.   Estrategias de elaboración: Se basan en relacionar el contenido del texto con elementos 
externos que facilitan la relación entre la información del texto y las ideas que tiene el lector. 
El uso de analogías, ejemplificaciones, comentarios personales, visualizaciones del contenido, 




3.   Estrategias de focalización: Son aquellas que permiten al lector centrar la atención en la 
lectura y superar las dificultades que surgen debidas   a la longitud del texto y a la falta de 
conocimientos previos, entre otras. El lector, al aplicar este tipo de estrategias, se enfrenta al 
texto desde una finalidad determinada: hacerse una idea global del contenido, resumir la 
información, contestar a algún tipo de preguntas formuladas, etc. 
 
 
4.   Estrategias de integración: Permite al lector unir las partes en un  todo coherente. A medida 
que va avanzando en la lectura, el sujeto debe integrar los elementos del texto en unidades más 
globales y sintéticas. Estos procesos se ven facilitados si el lector posee unos conocimientos y 
esquemas ricos sobre la realidad de la que trata la lectura. Si el lector avanza sin conseguir 
determinar el tema de la lectura, es muy posible que abandone el intento y deje de leer. Con 




5.   Estrategias de verificación: Consisten en comprobar si la   información que va apareciendo en 
el texto y que el lector se va representando mentalmente es coherente con los conocimientos 
previos del lector, con la lógica de la situación y del tema. 
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3.   La anticipación: Es una microhabilidad básica de la comprensión lectora. Permite prever los 
conocimientos previos y las expectativas que posee el lector. Éstos a su vez le permiten 
construir la comprensión de lo leído. De la capacidad de anticipar depende el  éxito o la 
dificultad de la lectura. 
 
 
4.   Lectura rápida y lectura atenta: La lectura rápida y la atenta hay que trabajarlas ya desde 
primaria, porque los alumnos tienen que aprender a regular la velocidad de la lectura 
persiguiendo los objetivos planteados. 
 
 
5.   La Inferencia: Es un proceso lógico racional con el cual podemos determinar y completar la 
información implícita del texto, mediante inducciones o relaciones entre los párrafos. El lector 
debe obtener   esta información implícita, para lograr esto debe realizar un proceso de 
razonamiento que permita suplir la información que no está explícita, así como establecer 
relaciones con las que logre dar una coherencia al texto leído, para así comprenderlo. 
 
 
6.   Las ideas principales: Son las llamadas ideas esenciales porque ningún texto puede prescindir 
de ellas. De acuerdo a la distribución de la información existe también una jerarquía de la 
misma. El lector debe saber organizar esa información para saber determinarla, en este caso se 
trata de identificar las ideas principales de las ideas secundarias o complementarias. 
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7.   La estructura y forma de un texto: Es cuando se analiza no sólo los aspectos explícitos y 
formales de un texto como es la estructura, estilo y presentación; sino que también se puede 
analizar otros elementos de segundo nivel que tienen implicaciones de mayor complejidad en 
la construcción de la comprensión global del texto como es la distribución de los párrafos, el 
tipo de terminología empleada, en este caso para determinar la causalidad y el efecto de los 





8.   Leer entre líneas: es cuando se busca aquella información que no está explicita en el texto, 
sino que se encuentra parcialmente escondida, sobreentendida, supuesta o tiene naturaleza 
ambigua.. Esa capacidad de detectar esa información sutil y  a la misma vez trascendental es lo 
que se denomina leer entre líneas. Esta habilidad lectora se logra a través de la identificación 
de los siguientes elementos; Inferir información del autor, su perfil y tendencia ideológica; el 
uso de la ironía, sarcasmo, humor y el sentido final del texto; las ambigüedades y el doble 





9.   Auto evaluación: Es el control que el lector ejerce sobre su proceso de comprensión, los 
puntos principales a tener en cuenta son: escoger la velocidad de lectura adecuada, detectar las 
incoherencias o deficiencias presentes en el texto y saber resolverlas, eliminar las palabras que 




Para  lograr el éxito lector de los estudiantes, es necesario  alcanzar destrezas lectoras y poner 





































THE SILVER ELEPHANT 


































































Pretty: Guapa – Atractiva 
Pleased: Satisfecho 






Go out: Salir 
Go on: Seguir 
Come back: Regresar 



























ACTIVITY A:     Put the students in small groups and ask 
them to look at the cover. Ask them to write the answers 





THE SILVER ELEPHANT 
 




From the first time he saw her in the office where they both worked, Eric Warren liked 
Janet West. Eric rarely went out with girls from his office, but Janet was different. She 
was not only pretty, but extremely interesting to talk to. They had lunch together several 
times and Eric was pleased to learn that Janet liked the same things he did. Before very 
long, they were having dinner together, and going to the movies and to the theater. After a 
few months Eric knew he wanted Janet to be his wife, but he wasn't sure how she felt 
about him. There was another man in their office, George Perkins, who went out with 





Eric wanted a very unusual gift for Janet's birthday. He walked into a department store 
not knowing what to get for her. After going from one part of the store to another, he 
finally came to the jewelry department. At first, he didn't see anything he liked here 
either, and he was about to leave when he saw a little silver pin in the shape of an 




"May I see that?" Eric asked he salesman. "The little silver elephant?" the salesman 
asked. "Yes, that's the one. It's just what I've been looking for." 
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"You've made a good choice. This piece of jewelry is very unusual. It was made in 
Mexico by a man who is well-known for his fine work in silver. There are only a few 





"Yes, please put it in a gift box." "I'm certain Janet's going to be very pleased," Eric 
thought that evening as he got dressed to go to Janet's birthday party. "She likes fine 




On the way to Janet's house, Eric thought about George Perkins. He knew that Janet's 
family and a few friends would be at the party. He didn't know if George was one of the 





Eric was happy as he walked to Janet's house. When she opened the door he said, 
"Happy..." and then stopped talking for a moment before going on," ... birthday, Janet." 
He just couldn't believe what he saw. There on Janet's green dress was a little silver 
elephant pin. It was exactly the same as the one ¡n his gift box. He couldn't give it to her 
now. He put the little square box away before Janet could see it and went in the house to 




"You're early, Eric, Mrs. West said. "None of the others are here yet. Please sit down. 
Can I get you something to drink?" "Not now, thanks, Mrs. West," Eric answered. All he 
could think about was the little silver elephant. He had to know where Janet had gotten it. 
Could George Perkins possibly have given it to her?       At the office perhaps? Eric didn't 
want to believe this, but he wasn't the only one who knew Janet liked jewelry. George 




Janet's mother was still talking and Eric knew he should be listening to her. He had to 




"How are things at the office, Eric?" Mrs. West was saying. l understand you've been 
















ACTIVITY  B:       Stop and think: Where did Eric meet 





"That's good," Mrs. West answered. "Would you excuse us for a few minutes? I have 
to help Janet prepare a few things in the kitchen." 
 
"Oh — yes," Eric was glad to see Mrs. West and Janet leave the room. He really 
didn't want to talk to anyone — not about the office or about anything else. But Janet's 
father  was  still  there,  and  now  he  was  talking.  "Have  you  seen  this  evening's 




Janet's father went on talking, but most of the time Eric wasn't listening. 
Occasionally he would say, "You're right, Mr. West," or "I think so, too," but he really 
wasn't sure what Janet's father was talking about. He couldn't forget the elephant pin. 
Eric was positive he would be the oniy person at the party who wouldn't have a gift for 
Janet. But he couldn't give her something that she already had. How could he ask Janet 




"What do you think about television?' Mr. West was talking about a different 
subject now. "Don't you think the programs could be better?" 
 
"You're absolutely right, Mr. West," Eric answered. Janet came back in the room 
and Eric was glad he didn't have to say any more about television. He started to tell 
Janet he liked the pin on her dress, thinking that he might learn where it came from. 




"It must be my aunt and uncle," Janet told Eric. "My friend, Marie, who lives next 
door,                    will                    be                    with                    us,                    too." 
"Isn't       anyone       else       from       the       office       coming?'       Eric       asked. 
"No,"   she   answered,   then   went   to   meet   her   aunt   and   uncle   at   the   door. 
 
Now Eric was almost certain the pin was from George. He must have given it to 
Janet in the office during the day. What should he do? Should he say he had left his 
gift at home? Should he say he was getting something in New York and would give it 
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The only good thing Eric could think about was that he was at the family dinner 




Finally     Janet     asked     him     why     he     wasn't     talking     very     much. 
"I'm  too  busy  eating  this  very  good  dinner,"  he  answered.  He  couldn't  think  of 
anything else to say. 
 





Eric didn't really want to eat anything, but he wasn't able to say no. He wished he 
could     leave     and     go     home,     but     he     couldn't     do     that,     either. 
 
Finally it was time for the birthday cake. "There are twenty-one candles on the 
cake, Janet," Mrs. West said as she brought the cake in and put it on the dinner table. 




"Make a wish first," Marie said to Janet. "Wish for something that you want very 
much before you blow out the candles. If all the candles go out, you will get your 
wish. If not, then you won't. Let's see if you'll get your wish." "I wish I had a silver 




"What?"             said             Eric.             "What             did             you             say?" 
"The pin on my dress isn't mine, it's Marie's. She thought it looked good on this dress 
and she said I could have it for the evening. It's a very unusual piece of jewelry. 




Eric quickly put his little square box with the other gifts. He couldn't wait for Janet 
to open it. "It's time to open your gifts now, Janet," Mrs. West said. "Yes," said her 




Janet opened all her gifts. She got a box of writing paper from George. He had given 
it to her at the office. Her parents gave her a typewriter, her aunt and uncle gave her 





Then Janet opened the little square box. When she saw the pin, she said, "Eric, how 
could you possibly have known? It's exactly what I want. You've made me very 




Janet got her wish, and now Eric was sure he would get his wish, too. Tonight he 












ACTIVITY  C:       What can you remember about this 
short story? Read each of the following 
statements. Choose TRUE if it is correct 









1.   …………………………. Erick saw Janet for first time in the place where  both worked. 
 
 
2.   ………………………….. Janet liked fine jewelry. 
 
 
3.   ………………………….. George Perkins was Janet’s husband. 
 
 
4.   …………………………. The unusual piece of jewelry was made in United States of  America. 
 
 




























P C P R E T T Y W H E U 
A H E S E P I N E R B N 
C O A E Z D A I Y T H U 
T I D A I M L E T S Y S 
E C I R S I L V E R I U 
P E G E G R A T U L A A 
A M L C B O X K I N G L 
H A N H C O N G I F T S 






ACTIVITY E:  Complete each of the sentences with 
the correct word. Use each word once from 













2.   The unusual piece of jewelry was made of …………………………. 
 
3.   The little silver pin had the ………………………….  of an elephant. 
 
4.   The jewelry was in a   gift …………………………. 
 






6.   The silver elephant was an ………………………..….  piece of jewelry. 
 
7.   Janet received many…………………………….  in her birthday. 
 







Source:  http://www.cuentoseningles.com.ar/shortstories/northamerican/SilverElephant2.html.  Adapted 











1.   How many candles were on Janet’s cake? 
 
 
a)  Twenty 
b) Twenty four 
c)  Twenty nine 
d) Twenty one 
 
 
2.   What was her last name? 
 
 
a)   Dikinson 
b)   West 
c)   Perkins 
d)   Doesn’t say. 
 
 
3.   Which was the gift from her aunt and her uncle? 
 
 
a)   A pin 
b)   A book 
c)   Some phonograph records 
d)   A green dress 






































































































































Olden: Antiguo Viejo. 
Punished: Castigado. 






Long Ago: Hace mucho tiempo. 







Step Out:  Apretar el paso. 
Go Up:  Subir 
VERBS: 
 
Caused:    Past    tense    of 
cause- Acusado. 
Gather:  Reunir. 
Tore: Past tense of    Tear- 
Despedazar. 
Stood: Past tense of stand- 


























READING  TWO:                                                                            LEVEL: ELEMENTARY. 
 





ACTIVITY  A:     Give  some  extra  information 
about the environment of the story. Read 
together with the class and give them 




THE LADY OR THE TIGER 
 
By Frank Stockton 
 
 
Long ago, in the very olden time, there lived a powerful king.  Some of his ideas were 
progressive.  But others caused people to suffer. 
 
One of the king's ideas was a public arena as an agent of poetic justice.  Crime was 
punished, or innocence was decided, by the result of chance.  When a person was accused 
of a crime, his future would be judged in the public arena. 
 
All the people would gather in this building.  The king sat high up on his ceremonial 
chair.  He gave a sign.  A door under him opened.  The accused person stepped out into 
the arena.  Directly opposite the king were two doors.  They were side by side, exactly 
alike.  The person on trial had to walk directly to these doors and open one of them.  He 
could open whichever door he pleased. 
 
If the accused man opened one door, out came a hungry tiger, the fiercest in the 
land.  The tiger immediately jumped on him and tore him to pieces as punishment for his 
guilt. The case of the suspect was thus decided. 
 
Iron bells rang sadly.  Great cries went up from the paid mourners.  And the people, 
with heads hanging low and sad hearts, slowly made their way home.  They mourned 
greatly that one so young and fair, or so old and respected, should have died this way. 
 
But, if the accused opened the other door, there came forth from it a woman, chosen 
especially for the person.  To this lady he was immediately married, in honor of his 
innocence.  It was not a problem that he might already have a wife and family, or that he 
might have chosen to marry another woman.  The king permitted nothing to interfere with 
his great method of punishment and reward. 
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Another door opened under the king, and a clergyman, singers, dancers and musicians 
joined the man and the lady.  The marriage ceremony was quickly completed.  Then the 
bells made cheerful noises.  The people shouted happily.  And the innocent man led the 




This was the king's method of carrying out justice.  Its fairness appeared perfect.  The 
accused person could not know which door was hiding the lady.  He opened either as he 




Sometimes the fierce animal came out of one door.  Sometimes it came out of the other. 
 
This method was a popular one.  When the people gathered together on one of the 
great trial days, they never knew whether they would see a bloody killing or a happy 
ending.  So everyone was always interested.  And the thinking part of the community 
would bring no charge of unfairness against this plan.  Did not the accused person have 




The king had a beautiful daughter who was like him in many ways.  He loved her above 
all humanity.  The princess secretly loved a young man who was the best-looking and 




One day, the king discovered the relationship between his daughter and the young 
man.  The man was immediately put in prison.  A day was set for his trial in the king's 
public arena.  This, of course, was an especially important event.  Never before had a 




The king knew that the young man would be punished, even if he opened the right 
door.  And the king would take pleasure in watching the series of events, which would 




The day of the trial arrived.  From far and near the people gathered in the arena and 
outside its  walls.  The  king and  his advisers  were in  their  places,  opposite the two 
doors.  All was ready.  The sign was given.  The door under the king opened and the lover 




Tall,  beautiful  and  fair,  his  appearance  was  met  with  a  sound  of  approval  and 
tension.  Half the people had not known so perfect a young man lived among them.  No 














ACTIVITY B:    Stop for a moment: Answer the 
following question: What happens when a 







As the young man entered the public arena, he turned to bend to the king.  But he did 
not at all think of the great ruler.  The young man's eyes instead were fixed on the 
princess, who sat to the right of her father. 
 
From the day it was decided that the sentence of her lover should be decided in the 
arena, she had thought of nothing but this event. 
 
The princess had more power, influence and force of character than anyone who had 
ever before been interested in such a case.  She had done what no other person had 
done.  She had possessed herself of the secret of the doors.  She knew behind which door 
stood the tiger, and behind which waited the lady.  Gold, and the power of a woman's 
will, had brought the secret to the princess. 
 
She  also  knew  who  the  lady  was.   The  lady  was  one  of  the  loveliest  in  the 
kingdom.  Now and then the princess had seen her looking at and talking to the young 
man. 
 
The princess hated the woman behind that silent door.  She hated her with all the 
intensity of the blood passed to her through long lines of cruel ancestors. 
 
Her lover turned to look at the princess.  His eye met hers as she sat there, paler and 
whiter than anyone in the large ocean of tense faces around her.  He saw that she knew 
behind which door waited the tiger, and behind which stood the lady.  He had expected 
her to know it. 
 
The only hope for the young man was based on the success of the princess in 
discovering this mystery.  When he looked at her, he saw that she had been successful, as 
he knew she would succeed. 
 
Then his quick and tense look asked the question: "Which?"  It was as clear to her as if 
he shouted it from where he stood.  There was not time to be lost. 
 
The princess raised her hand, and made a short, quick movement toward the right.  No 
one but her lover saw it.  Every eye but his was fixed on the man in the arena. 
 
He turned, and with a firm and quick step he walked across the empty space.  Every 
heart stopped beating.  Every breath was held.  Every eye was fixed upon that man.  He 
went to the door on the right and opened it. 
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Now, the point of the story is this: Did the tiger come out of that door, or did the lady? 
 
The more we think about this question, the harder it is to answer.  It involves a study 
of the human heart.  Think of it not as if the decision of the question depended upon 
yourself.  But as if it depended upon that hot-blooded princess, her soul at a white heat 
under the fires of sadness and jealousy.  She had lost him, but who should have him? 
 
How often, in her waking hours and in her dreams, had she started in wild terror, and 
covered her face with her hands?  She thought of her lover opening the door on the other 
side of which waited the sharp teeth of the tiger! 
 
But how much oftener had she seen him open the other door?  How had she ground her 
teeth, and torn her hair, when she had seen his happy face as he opened the door of the 
lady!  How her soul had burned in pain when she had seen him run to meet that woman, 
with her look of victory.  When she had seen the two of them get married.  And when she 
had seen them walk away together upon their path of flowers, followed by the happy 
shouts of the crowd, in which her one sad cry was lost! 
 
Would it not be better for him to die quickly, and go to wait for her in that blessed 
place of the future?  And yet, that tiger, those cries, that blood! 
 
Her decision had been shown quickly.  But it had been made after days and nights of 
thought.  She had known she would be asked.  And she had decided what she would 
answer. And she had moved her hand to the right. 
 
The question of her decision is one not to be lightly considered.  And it is not for me to 
set myself up as the one person able to answer it.  And so I leave it with all of you: 
 





















ACTIVITY C:  Multiple choice questions: 









a.    Narration 
b.    Author 
c.    The arena 
 




2)   If the accused opened the other door; where is the lady, was going on? 
 
 
a.    The lady is killed. 
b.    The accused dies. 
c.    To this lady he was immediately married, 
 





3)   The beautiful king's daughter was in love with? 
 
 
a.    A prince. 
b.    A king. 
c.    A commoner. 
 











a.    The man was put in prison. 
 
b.    The man was married with the princess. 
c.    King decided to go away. 
 
 
5)   Why do the members of the community support the King’s method? 
 
a.    For fear. 
 
b.    For exciting and entertaining. 





















































ACTIVITY E.    For each answer there is a question. 




1.   What is the young man’s crime? 










































TO INVITE READERS TO 
RESPOND THE CONFLICT 
BETWEEN LOVE AND 
JEALOUSY 
 
ACTIVITY F: Match the words with their respective function. 
 


































Opened   
 
Fierce   
 









































































































GET INTO:  Meterse en 


















Set:  Establecer –  fijar. 
Wander: Vagar. 





Somewhat: Algo. Discreetly: 
















READING  TREE:                                                                            LEVEL: ELEMENTARY. 
 





ACTIVITY  A:  Draw  American  map  with  its 





RIP VAN WINKLE 
 
By Washington Irving 
 
 
The story of Rip Van Winkle is set in the years before and after the American 
Revolutionary  War.  In  a  pleasant  village,  at  the  foot  of  New  York's  "Kaatskill" 
Mountains, lives the kindly Rip Van Winkle, a colonial British-American villager of 
Dutch descent. Rip is an amiable though somewhat hermitic man who enjoys solitary 
activities in the wilderness, but is also loved by all in town—especially the children to 
whom he tells stories and gives toys. However, a tendency to avoid all gainful labor, for 
which his nagging wife (Dame Van Winkle) chastises him, allows his home and farm to 
fall into disarray due to his lazy neglect. 
 
One autumn day, Rip is escaping his wife's nagging, wandering up the mountains with 
his dog, Wolf. Hearing his name being shouted, Rip discovers that the speaker is a man 
dressed in antiquated Dutch clothing, carrying a keg up the mountain, who requires Rip's 
help. Without exchanging words, the two hike up to an amphitheatre-like hollow in which 
Rip discovers the source of previously-heard thunderous noises: there is a group of other 
ornately-dressed, silent, bearded men who are playing nine-pins. Although there is no 
conversation and Rip does not ask the men who they are or how they know his name, he 
discreetly begins to drink some of their liquor, and soon falls asleep. 
 
He awakes in unusual circumstances: it seems to be morning, his gun is rotted and 
rusty, his beard has grown a foot long, and Wolf is nowhere to be found. Rip returns to 
his village where he finds that he recognizes no one. Asking around, he discovers that his 
wife has died and that his close friends have died in a war or gone somewhere else. He 
immediately gets into trouble when he proclaims himself a loyal subject of King George 
III, not knowing that the American Revolution has taken place; George III's portrait on 


















WHILE - READING: 
 
 
ACTIVITY  B:  Read the statements and identify 






Rip is also disturbed to find another man is being called Rip Van Winkle (though this is 
in fact his son, who has now grown up). 
 
The  men  he  met  in  the  mountains,  Rip  learns, are  rumored  to  be  the  ghosts  of 
Hendrick (Henry) Hudson's crew. Rip is told that he has apparently been away from the 
village for twenty years. An old local recognizes Rip and Rip's now-adult daughter takes 
him in. Rip resumes his habitual idleness, and his tale is solemnly taken to heart by the 
Dutch settlers, with other hen-pecked husbands, after hearing his story, wishing they 











POST - READING: 
 
 
ACTIVITY C:    Work with your dictionary. Match the new 
words with the right synonymous, and identify 





VOCABULARY                                               SYNONYMOUS 
Amiable                                                     Affluence 
Gainful                                                       Salaried. 
Nag                                                             Annoy 
Lazy                                                            Leisure 
Ghosts                                                        Friendly 
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VOCABULARY                                               SYNONYMOUS 
 
Idleness                                                     Jungle 
Luxury                                                       Generous 
Rusty                                                          Napping 
Asleep                                                        Antique 
Wilderness                                                Phantom 
 







   ACTIVITY D:  Multiple choice questions: 
 
1)   THE TITLE OF THE WORK IS? 
 
 
a)   Rip Winkle Van 
b)   Van Winkle Rip 
c)   Rip Van Winkle 
d)   Winkle Van Rip 
 
 
2)   WHO IS THE PROTAGONIST? 
 
 
a)   An American 
b)   A colonial British-American villager. 
c)   A dog … Wolf 
d)   The nagging wife. 
 
 
3)   WHAT SORTS OF WORK DOES RIP LIKE TO DO? 
 
 
a)   Enjoys solitary activities in the wilderness. 
b)   Doesn’t like to work at all. 
c)   Helps his wife. 




























4)   WHICH IS THE REACTION OF CHILDREN WHEN THEY SEE  RIP? 
 
 
a)   They are happy; because he tells them stories and gives them toys. 
b)   They are happy; because he feeds them. 
c)   They are happy; because he tells them stories. 




5)   WHERE DID RIP GO, WHEN HE ESCAPED FROM HIS WIFE? 
 
 
a)   To the farm his dog, Wolf. 
b)   To the mountains with his dog, Wolf. 
c)   To the mountains, alone. 
 
6)   WHAT HAPPENED TO RIP, WHEN HE ESCAPED? 
 
 
a)   He felt asleep in the mountains. 
b)   He was lost. 
c)   He never wanted to return with his family. 




7)   WHAT HAS HAPPENED TO WOLF? 
 
 
a)   Wolf had died. 
b)   Wolf was alive. 
c)   Wolf had disappeared. 





   ACTIVITY E: Arrange the words and find the questions. 
 








































































































































































































Question one: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Answer:………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
Question two: …………………………………………………………………………………………………………………… 
Answer:……………………………………………………………………………………………….……………………………. 


































   Color the way forward for Rip. Only can go through the boxes whose claims are true, 













began in a 
village. 












He had a 
nagging 
wife. 










with his dog 
….. 
His wife 


















































































THE BLUE AND THE GRAY 























































Yet: Aún – todavía. 
Quietly: Tranquilamente. 
As Soon As: Tan pronto como. 




Go Into: Entrar. 
Go Away: Marcharse 
Look For: Buscar. 
Get Off: Bajarse de 





Chilly: Frío – Glacial. 
Minded: Dispuesto. 
Able: Capáz. 
Swollen: Hinchado – inflamado. 
Frightened: Asustado. 
 





















READING  FOUR:                                                                           LEVEL: ELEMENTARY. 
 
PRE - READING: 
 
 
ACTIVITY A:  Play it’s true? 
 
Cards are dealt with questions or sentences from 
the book. Each student will read yours and explain 




THE BLUE AND THE GRAY 
 




It was a chilly evening in early November and Wilhelm Mueller was cold, but he didn't 
want to go into the house yet. He felt terrible as he thought about everything that had 
happened to him in the last few months. There was so much the little seven-year-old boy 
didn't understand, but his mother and his Aunt Frieda were always too busy to answer his 
questions. "Why did Papa and Uncle Karl go away?" he thought. "Where did they go? 
When will they return?" 
 
 
Wilhelm had spent his early childhood in Germany. Then when he was six, his family 
had come to the United States and purchased a small farm in northern Missouri. Hans 
Mueller and his brother Karl worked from early in the morning until late in the evening 
trying to make a success of their little farm. The women, Ilsa and Frieda Mueller, were 
also busy all day working in the house and preparing meals for the family. But no one 
minded the hard work. In the evenings, the family would talk about the future and about 
how glad they were to be able to be together and to have a place of their own. 
 
 
Life in their new home was hard but happy for the immigrant family. Then in the spring 




Opinion in the United States was divided: the agricultural southern states had slavery 
and wanted to keep it, but the people in the commercial northern states did not agree. 
Because they felt that the northern states wanted to change their way of life, the people in 
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the southern part of the country decided to leave the United States and form a nation of 
their own, the Southern Confederacy. 
 
 




In Missouri, most of the people agreed with the opinions of the northern states, but a 
large number believed that the ideas of the southern people were right. 
 
 
The Mueller family was divided, too, and now evenings in the little farm house were 
spent arguing about whether the two brothers should join the northern army. 
 
 
Ilsa Mueller was angry at her husband. "Why should you have to join any army, 
northern or southern?" she asked. "This is not our war." 
 
"But Ilsa," Hans argued, "we are Americans now, and the troubles of our new country 
are our troubles, too." 
 
 
"We have enough trouble right here on our own farm" Frieda Mueller said. "Why do 
you have to look for it some place else?" "Because we believe in the future of this 
country," Frieda's husband answered. "What kind of future will there be for us or for any 
other Americans in a country that is divided? Won't you try to understand?". 
 
 
"I understand that your family needs you here on the farm," Frieda said. "What will we 
do without you? How can two women and a little boy do all the work on a farm?". 
 
 
Karl Mueller interrupted his wife. "I know it will be hard for you, but we must all be 
ready for sacrifice for something we believe in, and Hans and I honestly believe that we 
have no choice in this matter. We've got to go." 
 
 
The family continued to argue for weeks. Finally, the women agreed to stay on the 
farm and do the best they could until their husbands returned. Little Wilhelm heard his 
family arguing. He listened to the words, but a seven-year-old boy could not possibly 
understand ideas like civil war and sacrifice. Ilsa and Hans Mueller didn't know what to 










WHILE - READING: 
 
 
ACTIVITY  B:    Answer: In how many states was divided 







In August, Hans Mueller and his brother Karl went away, leaving young Wilhelm, his 
mother, and his aunt by themselves on the farm. Wilhelm was miserable during the three 
months that his father and uncle were gone. His mother and aunt had very little time for 
him and he was usually by himself. 
 
On this November evening, he was very sad. He wished his father and uncle would 
come home so that the family could be happy again. Just as he was about to go into the 
house, Wilhelm heard some horses coming. He turned to look and saw two familiar 
people coming down the road. It was his father and uncle. The excited young boy met 




It was wonderful to have his father and uncle home again, but things were not as they 
had been before. Something was wrong. Wilhelm felt very happy, but the rest of the 
family looked so sad. The two men were dressed in strange blue uniforms and were tired 
and sick. His uncle's arm was swollen and bleeding, and his father had hurt his leg. 
 
The family talked quietly for a few minutes, and then the two brothers took some food 




What was the matter? Why were the horses hidden behind the house when they were 
supposed to be in the barn? Why did his father and uncle stay in the barn with all that 
food? It was cold and dark in there. Why couldn't they eat in the house with the rest of the 
family? Wilhelm tried to talk to his aunt, but she wouldn't listen to him. He asked his 
mother, but she told him to be quiet. "Don't bother me now — and don't go near the 




Wilhelm went out of the house. He was tired and hungry and frightened. He hadn't done 
anything wrong. Why was his mother angry? Why couldn't he go to the barn to see his 
father? The young boy wished someone would tell him what was happening. 
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Wilhelm didn't hear the horses until they were almost at his house. When he finally 
looked, he saw three strangers in uniforms. "These soldiers must be my father's friends," 
he thought, "but their uniforms are gray, not blue." 
 
 
Two of the men came to the house to talk to the young boy. The third man stayed on 
the road, looking in both directions. 
 
 
"Are  your  parents  home?"  one  of  the  men  asked,  as  he  got  off  his  horse. 
"Yes," said Wilhelm, and he took the two soldiers into the house to see his mother. 
 
 
Ilsa was usually very friendly when anyone came to her home, but not this time. She 
didn't tell the two men to sit down and she didn't ask them if they would like some food. 
Frieda looked frightened and didn't say a word. 
 
"I'm very sorry to bother you, ladies," one of the men said, "but we're looking for a 




"What did you say?" Ilsa asked. "I don't speak English very well."  "Have you seen any 
soldiers around here?" the man repeated. "Soldiers?" asked Ilsa. "No, there hasn't been 
anyone here all day." 
 
 
Wilhelm looked quickly at his mother. Why did she say that? Didn't she remember 
that Papa and Uncle Karl had come home? They must be the soldiers these men were 
looking for. Did Mama forget that they were out in the barn? What was wrong with 
everyone? 
 
"I did hear horses on the road about an hour ago," the boy's mother said, "but by the 
time I got to the door, they were gone." 
 
 
Wilhelm was very excited and couldn't keep quiet any longer. He didn't know what 
was the matter with everyone in his house, but he had to tell the men the correct story. 




"Mama," he argued, "don't you remember? They're right over there. Papa and Uncle 
Karl are out in the barn." He started to go to the window, but his aunt held his hands and 




"How many times have I told you not to interrupt?" Frieda said to her nephew. Then 
she spoke to the men in the gray uniforms. "He's hungry," she told them. "It's late and he 
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hasn't had his dinner yet." 
 
"I'm not hungry," Wilhelm argued. "I only want to tell them where Papa and Uncle Karl 
are — that's all." 
 
"There's no one here, but us," Ilsa said to the soldiers. "I'm a widow and new in this 




"We'd better leave," the other soldier said to his companion. "These women don't know 
anything about those men. They don't know what we're talking about. Let's go before 
those   northern   soldiers   get   too   far   —   they   could   be   miles   away   by   now." 




As soon as they were positive the soldiers were gone, the women told Wilhelm to go 
to the barn and call his uncle and father. 
 
 
When the two brothers returned to the house, the family sat down together. "We 
should have told you everything before," Ilsa said, putting her arms around her son, "but 
we   were   too   busy   to   see   how   frightened   you   were.   We're   very   sorry." 
"Uncle Karl and I are northern soldiers," his father said. "Those men in gray are in the 
southern army. Because the southern people have different ideas from the people in the 
northern states, the United States is at war." 
 
Wilhelm still didn't understand, but he felt much better as he listened to his parents 
talking. "But why didn't the soldiers look for Papa and Uncle Karl in the barn when I said 
they  were   hidden   in  there?   I  told  them  twice,  but   they  didn't   do   anything." 
 
"You keep forgetting that we are in the United States now, Wilhelm," his mother 
reminded the boy. "Those men didn't understand a word you said. You were speaking 















































POST - READING: 
 
 
ACTIVITY  C.  What can you remember about this short 
story? Read each of the following 
statements. Choose TRUE if it is correct 
according to the story; choose FALSE if it 










2.             T                 F When Wilhelm was six, his family had come to the United States. 
 
3.                                               Wilhelm’s family purchased a small farm in the  Southern Missouri. 
T                 F 
 
 
4.                                               The women of Mueller family didn’t want their  husbands to become 
T                F          soldiers. 
 
 
5.                                                Hans Mueller and his brother Karl dressed gray uniforms. 
T                F 
 
 
6.                                               Hans      Mueller      and      his      brother      Karl      were      northern 



















ACTIVITY D:  The paragraphs in this story are in 
the wrong order. Read them and number 






..1… The immigrant family had come to the United States from Germany. 
 
 
...... In August, Hans Mueller and his brother Karl went away. 
 
 
...... They dressed blue uniforms. 
 
 
...... Wilhelm saw three strangers in uniforms, they were soldiers with gray uniforms. 
 
 
......  Hans Mueller and his brother Karl decide in spring of 1861 fight for their country, for a new 
country. 
 
...... Wilhelm’s father had hurt his leg. 
 
 










































































































































































































Fearsome: Temible Scraggly: 
Desaseado. Smuggler: 
Contrabandista. Roguish: 
Picaresco – Travieso. Tattered: 
Andrajoso. 
Beastly: Desagradable. 













Charge: Cargo – oficio. 
Issue: Problema - cuestión 
Patch: Parche. 







Once upon a time: Había una vez 






















READING  TWO:                                                                            LEVEL: ELEMENTARY. 
 





ACTIVITY A: Students will be delivering the title of the book 





THE PIRATE AND THE MERMAID 
 




Once upon a time, long ago and far away, in a land and a time not unlike our own, there 
lived a pirate. Oh, and a fearsome pirate was he! He was so fierce and so mean and so 
scary that sometimes he even scared himself. And, as pirates are wont to do, he ran an 
equally fearsome, if scraggly, ring of smugglers bandying his fearsome ship through rapid 
waters, trafficking in contraband and generally spreading fear wherever he went. As 
pirates go, he was very successful. 
 
To see him, you would know at once that he was definitely a pirate captain. He 
swaggered when he walked with the roll of the sea even when his ship was not under his 
feet. He barked orders to all and sundry, fully expecting always to be obeyed without 
murmur or question. The pirate was a captain-at-large and a captain-in-charge. 
 
He sported a long, dark beard of magnificent proportion and a roguish, if tattered, 
napoleon hat. His eyes were, or should i say, eye was, black and beady from squinting 
into the sun as he terrorized the seas of the earth. to complete the beastly picture, his other 
eye was covered with the standard issue black eye patch for pirates. It was rumored that it 
had been gouged out in a tussle with a very sharp shark fin, and that the shark had lost! 
 
Of late, the pirate captain was suddenly and unseasonably tired. I mean the kind of 
tired where feel you can sleep for a week or a month or even a year and still not feel 
rested. He‘d been marauding for years, day and night, and his deeds were catching up 










Rings under it like those by which you tell the age of a tree, and the bags! Well, they 
weren‘t bags, they were luggage. This was a tired pirate, and perhaps needless to say, but 
say it i will, a tired pirate is a cranky pirate. 
 
One night after multiple cups of grog and a few shots of rum (as in you, ho, ho and a 
bottle of . . .), he reeled and rolled his way up the gangplank to sleep it off. Swaying into 
his cabin, he was so potted that he fell full-length onto his berth, snoring to wake the 
dead. 
 
In the middle of the deepest darkest moment of the night, for that is the best time for 
all magic to occur, he dreamed of a lovely song. so lovely was the song that it wakened 
the pirate captain. He stared blearily around his cabin looking for the source of that 
lustrous music, and not finding what he sought, he fell back into oblivion. 
 
Much  later  that  morning,  and  considerably  the  worse  for  wear,  muttering  about 
needing the hair of the dog, the pirate was startled at his own reflection in the shard of 
mirror above his washing bowl. He looked bad! Damn bad! Dammit, he thought to 
himself, something has to change. And, in the twinkling of an eye, something did. 
 
The Pirate looked into the mirror again and was completely astonished to see water in 
the mirror, and what looked distinctly like a huge, forked fish tail. Shaking his hoary head 
to clear the inner fog, he looked deeply into the mirror when the tail swam away from 
him, and then swam back. This time, he could not believe what his eye was showing him. 
 
In the mirror shard of the captain‘s cabin, there, in front of his one good eye, was a 
mermaid! Beauty such as hers he had never beheld before or since. She was singing the 
song of his dream only now he wasn‘t dreaming at all. He was awake, or so he thought, 




WHILE - READING: 
 
 










The Mermaid stopped singing and said in an Aquatic sort of Way, ―Good Morning, 
Captain. Fine Day, isn‘t it?‖ 
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The pirate gulped, ―yes,‖ he answered, I guess so.‖ 
―What will you do with this lovely gift of a day?‖ the mermaid asked. 
 
 
The pirate, not wanting to let her know how he usually spent his days, which was 
blackmailing,   brawling,   fighting,   angering   and   otherwise   terrorizing   those   he 
encountered, countered with, ―what will you do with this lovely gift of a day?‖ it might 
sound to your ears like he was being polite, but the question came out with a sort of sneer. 
 
―Oh, I‘ll sing of the goodness of people and mermaids,‖ she replied, ignoring his tone 
altogether. ―It‘s how I do my work. I sing and remind people of whom they are.‖ 
 
The Pirate‘s curiosity was piqued. ―How do you choose who to sing to?‖  which of 
course ends a sentence with a preposition. Pirates pay little attention to proper grammar, 
and pirate captains even less. 
 




―Did  my spirit call you?‖  asked the pirate, astonished out of his fierceness by a 
genuine attraction for this lovely sea-girl. 
―Oh, yes. It must have. Or else, i couldn‘t have come to you.‖ 
 
 
There was silence between the tired and cranky pirate and the mermaid. She held his 
gaze as nothing ever had. And whilst they looked at one another, something inside the 
pirate‘s heart cracked open for you see mermaids are goodness personified and they come 
from the sea which harbors all human emotions. 
 
To his utter horror, the pirate captain began to feel a tear well up in his one good eye, 
fast followed by another, and yet another, till they were falling down his face so surely 
that anyone in the world would have known he was crying. 
 
A  far  gentler  pirate  asked  the  mermaid  the  next  question,  ―what  is  your  name 
mermaid?‖ 
 
―Lorelei, for I am a witness to the good that sometimes lies hidden in the hearts of 
humanity.‖ 
 
―Lorelei, your song has changed me.‖ 




―Oh yes. You stood in front of your mirror this morning and knew that something had 
to change. The easiest thing in the world to change, especially when you know something 
has to change, is yourself.‖ 
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“How can I change?‖ 
―  Very easy. Decide to change.‖ 
But Iam a pirate. I‘ve been a pirate, and I don‘t know to be anything. 
 
 
―I  beg to differ with you, captain. I know what is secretly in your spirit. You were a 
pirate, and need be a pirate no more. Just decide. What would you really like to do with 
your talents?‖ 
 
The pirate began to fuss, and bluster, and sputter much like a campground fire when one 
starts it in a strong wind. ―i can‘t just decide, and that‘s that!‖ 
―Of course you can. Just tell yourself the truth.‖ 
 
 
―The truth is: I‘m tired. Tired of being so fierce and mean all the time. I‘d like to retire 
from pirating, live on the land with my love, and paint the pictures that live inside me.‖ 
 
―Alright,‖ she said, and the mermaid began to sing a siren song of calling the elements 
together that would allow the pirate‘s dreams to come true. And even though much magic 
happens at night, there is also daytime magic. The pirate watched as the ship melted 
under his feet, the land arose and on it a beautiful cottage. In the garden were paints and 
canvas and an easel. The pirate found himself, brush in hand, calmer than he‘d been in 
years, humming a little piece of the siren song. 
 
After painting for some time, the pirate, for he was still a pirate, but a changed pirate, 
washed his hands and went into the cottage to seek for his love. Sitting on the kitchen 
counter was the mirror shard from his ship‘s cabin, and in it swam Lorelei, the exquisite 
mermaid. 
―Where is my love?‖ he asked her. 
 
 




―By  my  side.  A  lover,  companion,  art  critic  (though  a  gentle  on),  curator,  friend, 
beloved.‖ the pirate looked steadily at Lorelei and a thought flashed in his newly minted 
mind. Could it be she who changed me? 
With that, the mirror shattered into a million pieces, Lorelei was in his arms, and they all 













































































ACTIVITY C: Play who says it? Match the second 













What will you do with this 






“Oh, I’ll sing of the goodness 


















“Oh, yes. Or else, I couldn’t 



















































































































































































     ACTIVITY B: 
 
 
1)   Where did Eric meet Janet? 
 
He saw her in the office where they both worked. 
 
2)   How did Janet wear in her birthday? 
 




     ACTIVITY C: 
 
 




1)   True 
2)   True 
3)   False 
4)   False 





     ACTIVITY D: 
 





P C P R E T T Y W H E U 
A H E S E P I N E R B N 
C O A E Z D A I Y T H U 
T I D A I M L E T S Y S 
E C I R S I L V E R I U 
P E G E G R A T U L A A 
A M L C B O X K I N G L 
H A N H C O N G I F T S 
S Q U A R E U W I S H U 
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     ACTIVITY  E: 
 
 
Complete each of the sentences with the correct word. Use each word once from the word search. 
 
1)   Salesman 
2)   Silver 
3)   Shape 
4)   Square 
5)   Size 
6)   Unusual 
7)   Gifts 











1)   How many candles were on Janet’s cake? 
 
There were twenty-one candles. 
 
2)   What was her last name? 
 
Her last name was West. 
 
3)   Which was the gift from her aunt and her uncle? 
 
Her aunt and uncle gave her some phonograph records. 
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     ACTIVITY B: 
 
What happens when a person is accused of a crime? 
 
 
The accused person must choose between two doors, concealing either a tiger that will kill him or a 




     ACTIVITY C: 
 




1)   The king uses it to determine whether a person is innocent or guilty through pure chance. 
 
 
c)   The arena 
 
 
2)   If the accused opened the other door; where is the lady, was going on? 
 
 
c)   To this lady he was immediately married. 
 
 
3)  The beautiful king's daughter was in love with? 
 
c)   A commoner. 
 
 
4)   When the king discovered the relationship between his daughter and the young man, he 
decided to? 
 
a)   The man was put in prison. 
 
 
5)   Why do the members of the community support the King’s method? 
 










     ACTIVITY D: 
 






















R E A D I N G  2. 
 
 
     ACTIVITY E: 
 





   What is the young man’s crime? 
 




  Why the story ends with a question instead of an answer? 
 





     ACTIVITY F: 
 
 




























































     ACTIVITY A: 
 

























     ACTIVITY C: 
 
Work with your dictionary. Match the new words with the right synonymous, and identify where 









Amiable                                                           Friendly 
Gainful                                                             Salaried 
Nag                                                                   Annoy 
Lazy                                                                 Inactive 
Ghosts                                                              Phantom 
Idleness                                                           Leisure 
Luxury                                                             Affluence 
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Rusty                                                                antique 
Asleep                                                              Napping 
Wander                                                           Amble 
Wilderness                                                      Jungle 




     ACTIVITY D: 
 
 




1)   The title of the work is? 
 
Rip Van Winkle 
 
 
2)   Who is the protagonist? 
 
A colonial British-American villager. 
 
 
3)   What sorts of work does rip like to do? 
 




4)   Which is the reaction of children when they see Rip? 
 




5)   Where did rip go, when he escaped from his wife? 
 
To the mountains with his dog, Wolf. 
 
 
6)   What happened to rip, when he escaped? 
 

















































































































































7)   What has happened to wolf? 
 





































WHAT               WAS              RIP’S                   SON NAME                     ? 
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After arranging the questions,  briefly answering each. 
 
 
Question one:  When did the story begin? 
 
 
Answer:  The  story  of  Rip  Van  Winkle  is  set  in  the  years  before  and  after  the  American 
 




Question two: Where did Rip escape with his dog? 
 
 




Question three:  What was Rip’s son name? 
 
 





























Color the way forward for Rip . Only can go through the boxes whose claims are true, according 













began in a 
village. 

























with his dog 
….. 
His wife 





























     ACTIVITY B: 
 
In how many states was divided Unites States during the civil war?  And  why? 
 
The United States was divided: the agricultural southern states and the commercial northern 
states . Because they felt that the northern states wanted to change their way of life, the people 
in the southern part of the country decided to leave the United States and form a nation of their 
own, the Southern Confederacy. 
 
 
     ACTIVITY C. 
 
Choose TRUE if it is correct according to the story; choose FALSE if it is not correct. 
 
 
1)   True 
 
2)   true 
 
3)   False 
 
4)   true 
 
5)   false 
 
6)   true 
 




     ACTIVITY D: 
 





..1… The immigrant family had come to the United States from Germany. 
 
 
..3.. In August, Hans Mueller and his brother Karl went away. 
 
 
..5.. They dressed blue uniforms. 
 
 
















R E A D I N G  4. 
 





..2..  Hans Mueller and his brother Karl decide in spring of 1861 fight for their country, for a new 
country. 
 
..6.. Wilhelm’s father had hurt his leg. 
 
 





     ACTIVITY E: 
 




























   Translate this short paragraph using your knowledge. 
 
 
En una guerra siempre se perderá,  más de lo que se ganará. 
 





























































     ACTIVITY B: 
 
 
How Looked like the pirate? 
 
 
He sported a long, dark beard of magnificent proportion and a roguish, if tattered, napoleon hat. 
His eyes were, or should i say, eye was, black and beady. his other eye was covered with the standard 





     ACTIVITY C: 
 
 










What will you do with this lovely 





“Oh, I’ll sing of the goodness of 















“Oh, yes. Or else, I couldn’t have 
come to you. 
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 
 
 
1) What is mermaid's name? 
 




3) Why did the mermaid sing to pirate? 
 
Because she is a witness of the good that are in the hearts of humanity. She wants the pirate will 
be a better human being. 
 
 
4) What did mermaid do to fulfill the pirate’s dreams? 
 
Mermaid sang a siren song of calling the elements together that would allow the pirate’s dreams 




5) When the mirror shattered into a million pieces, what happened? 
 





     ACTIVITY  D. 
 
What is the moral of the story? 
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CUESTIONARIO PARA FASE DE DIAGNÓSTICO DIRIGIDA  A ESTUDIANTES DE OCTAVO AÑO DE 







Estimado Sr (ita) 
 
 
Solicito cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener información 
acerca de la necesidad de la aplicación de técnicas para el desarrollo de la comprensión lectora del Idioma 
Inglés.  Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje mejor 
su criterio, tomando en cuenta los  siguientes parámetros cuali-cuantitativos: 
 
 
4 S (Siempre) 
3 CS (Casi siempre) 
2 AV (A veces) 




 Recabar información sobre la necesidad de la creación de un instrumento didáctico para el 
desarrollo de la comprensión lectora del Idioma inglés. 








 Escala Cualitativa  => S CS AV N 
Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 4 3 2 1 
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 Escala Cualitativa  => S CS AV N 
Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 4 3 2 1 
2 ¿El profesor motiva a sus estudiantes a leer en inglés?     
3 ¿Le gustan los textos que lee en clase de inglés?     
4 ¿Los textos que utiliza el  profesor  en clase de inglés, responden al gusto de 
los estudiantes? 
    
5 ¿Considera usted que la lectura es de gran ayuda para aprender un idioma 
extranjero con mayor facilidad? 
    
6 ¿Usted, como lector, prefiere leer novelas en inglés?     
7 ¿Usted, como lector, prefiere leer cuentos en inglés?     
8 ¿Usted, como lector, prefiere leer leyendas en inglés?     
9 ¿Usted, como lector, prefiere leer fábulas en inglés?     
10 ¿Considera usted al libro como un buen amigo?     
11 ¿Propicia el profesor de inglés actividades  interesantes con los libros que se 
leen en clase? 
    
12 ¿Reconoce las ideas principales y secundarias de un texto sin dificultad?     
13 ¿Después de cada lectura en inglés, usted realiza un resumen de lo leído?     
14 ¿Antes de leer, usted, puede  imaginar  de lo que puede  tratar  la historia con 
sólo observar el título y los dibujos  que el libro  contiene? 
    
15 ¿Después de la lectura, el profesor analiza el texto leído con sus estudiantes en 
clase? 
    
16 ¿Después de cada   lectura, usted, comparte opiniones con sus compañeros 
sobre lo leído? 
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 Escala Cualitativa  => S CS AV N 
Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 4 3 2 1 
17 ¿La lectura le permite desarrollar su imaginación, creando nuevas historias?     
18 ¿Recuerda sin dificultad datos importantes dentro del texto que  le permiten 
comprender de mejor manera lo leído? 
    
19 ¿Antes de la lectura, el profesor hace una revisión rápida de los elementos que 
componen el texto? 
    
20 ¿Usted, como lector, practica la lectura lenta?     
21 ¿Usted, como lector, practica la lectura rápida?     
22 ¿Cuándo lee, presta  mucha atención a cada detalle de la lectura?     
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Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre el género 
narrativo de la literatura Estadounidense, en el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, 





Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE EL GÉNERO 
NARRATIVO DE LA LITERATURA ESTADOUNIDENSE EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 




1.   Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
2.   Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 
instrumento. 
3.   Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, social 
y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 
4.   Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
5.   Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes categorías: 
 
 




Marque en la casilla correspondiente: 
P Pertinencia, o 




En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
 
(B) Calidad técnica y representatividad. 
 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
O          Óptima 
B          Buena 
R          Regular 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO SOBRE EL GÉNERO 
NARRATIVO DE LA LITERATURA ESTADOUNIDENSE EN EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 






(C)      Lenguaje. 
 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
A Adecuado 
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5   
 





DE AVENTURA   
 
5 
 NOVELA ROMÁNTICA   5 
  
 










HISTORICA   
 
5 
   
 
FOLKLÓRICO 
   
 
6   INFANTILES   
  
 

















MARAVILLOSO O DE HADAS   
 
6 
   
 
ETIOLÓGICAS 
   
 
7   
 





SERES Y FUERZA 
SOBRENATURALES 









RELIGIOSAS   
 
7 
   
 
MITOLÓGICAS 
   
 
8   
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ACTIVIDAD   
 
12 
   
 
LITERAL 
   
 
11   
 















APRECIATIVO   
 
15 
   
 
ORGANIZACIÓN 
   
 
16   
 
ELABORACI    
 
2 
 ESTRATEGIAS FOCALIZACIÓN   13 
  
 





VERIFICACIÓN   
 
17 
   
 
PERCEPCIÓN 
   
 
18   
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Objetivo  General: 
 
 
   Determinar en qué medida la aplicación de actividades pedagógicas alternativas, como el uso 
del género narrativo de la literatura estadounidense, mejora las estrategias de comprensión 
lectora de textos escritos en inglés, en los estudiantes de octavo año de educación básica del 









   Identificar las causas por las que los estudiantes no aprenden un idioma extranjero. 
 
 
   Determinar los niveles de interés por la lectura en los estudiantes de octavo año. 
 
 
   Examinar los logros y dificultades en la comprensión lectora de textos en segunda lengua. 
 
 
   Describir las competencias lingüísticas logradas por el estudiante, en términos de comprensión 
lectora e interés de los textos narrativos. 
 
   Promover espacios de reflexión  en cuanto al uso de estrategias que medien el acercamiento 
entre el lector y los textos literarios en inglés. 
 
   Proponer  un  manual  de  cuentos  cortos  estadounidenses,  como  ente  motivacional  para  el 
desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, en los estudiantes de octavo año de 
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CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS, 





Marque en la casilla correspondiente: 
P Pertinencia, o 
NP  No pertinencia. 







1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   





- - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - -- - - - - -- 
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Escriba en la casilla correspondiente: 
 
O          Óptima 
B          Buena 
R          Regular 
 
D          Deficiente 
 







1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   






- - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - -- - - - - -- 
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Escriba en la casilla correspondiente: 
A Adecuado 
I           Inadecuado 
 







1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   






- - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - -- - - - - -- 
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GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESORES DEL ÁREA DE LENGUA EXTRANJERA, DEL 






La presente entrevista está dirigida a profesores de lengua extranjera (Inglés) del colegio “Menor 
Universidad  Central”  del  D.M.Q,  tiene  como  finalidad  la  obtención  de  información  sobre  la 
pertinencia del uso del género narrativo de la literatura estadounidense en el desarrollo de la 
comprensión lectora del idioma inglés, agradeciendo de antemano su colaboración, sírvase contestar 





1.   ¿Considera usted, como profesional de la educación que, la lectura es la llave del conocimiento 
en la sociedad de la información? 
 
 
2.   ¿El dominio de la lectura en inglés y su práctica habitual, les ayuda a ustedes como docentes a 




3.   ¿Considera usted, que la lectura en inglés,   promueve un incremento en la autonomía del 




4.   ¿En qué aspectos de la lectura encuentra más dificultades prácticas? (comprensión – despertar 
gusto por la lectura – técnica lectora)? 
 
 
5.   ¿Es necesario en el ámbito escolar, poner en práctica estrategias de lectura que potencien la 
comprensión lectora del idioma inglés, en el alumnado? 
 
 
6.   ¿Apoyaría usted, la implementación de un manual de textos literarios estadounidenses, para el 
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AUTORIZACIÓN A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 




Msc. Elizabeth Espinel. 
 











Yo,  Paola  Guerra    Díaz,  egresada  de  la  Facultad  de  Filosofía,  Letras  y    Ciencias  de  la 
Educación, Carrera Plurilingüe Francés, me permito solicitarle muy comedidamente la autorización 
para la aplicación de una encuesta, requisito previo para la elaboración de mi proyecto de graduación 
cuyo tema es: El género narrativo de la literatura estadounidense, en el desarrollo de la comprensión 
lectora   del Idioma Inglés, destinada a   los estudiantes de octavo año de educación básica de su 


















PAOLA GUERRA D. 
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Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de la propuesta sobre la   creación de un manual de cuentos cortos 
Estadounidenses, para el desarrollo de la comprensión lectora del idioma inglés, en los estudiantes de 
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ESTRUCTURA DEL CONTENIDO 
 
 
Marque en la casilla correspondiente: 
P Pertinencia, o 
NP  No pertinencia. 
En caso de marcar NP, por favor pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 














ANEXO N:    CALIDAD, TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
 
Escriba en la casilla correspondiente: 
 
O          Óptima 
B          Buena 
R          Regular 
 
D          Deficiente 
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Escriba en la casilla correspondiente: 
A Adecuado 
I           Inadecuado 
 
























Escriba en la casilla correspondiente: 
A Adecuado 
I           Inadecuado 
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Escriba en la casilla correspondiente: 
A Adecuado 
I           Inadecuado 
 
























Escriba en la casilla correspondiente: 
A Adecuado 
I           Inadecuado 
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Escriba en la casilla correspondiente: 
A Adecuado 
I           Inadecuado 
 


























- - -- - - - - -- - - - -- - - - -- - -- - - -- - - - - -- 
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(f) - - - - - - - -- - - - -  - - -- - - - -- -  - - 
 
C.I  ……………………………………… 
